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H u b e r t  K n o b l a u c h  
DIE SOZIALEN Z E I T K A T E G D R I E N  D E R  HOPI U N D  D E R  N U E R  
D i e s e  A r b e i t  h a t  d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  d e r  H o p i  u n d  d e r  N u e r  zum 
Gegens tand .  Nach Z e i t k a t e g o r i e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  G e s e l l s c h a f -  
t e n  zu f r a g e n  a b e r  h e i ß t ,  A u s p r ä g u n g e n  von  Z e i t  und  Z e i t k a t e -  
g o r i e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  s o z i o h i s t o r i s c h e n  ~ e b e n s w e i t e n  z u  
u n t e r s u c h e n .  Das a b e r  s e t z t  n i c h t  n u r  v o r a u s .  daß s i c h  d i e  
Z e i t k a t e g o r i e n  u n t e r s c h e i d e n .  E i n  s o l c h e s  V o r h a b e n  g e h t  d a z u  
noch  von d e r  Annahme aus ,  daß d i e s e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Z e i t k a t e -  
g o r i e n .  d . h .  d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  v e r s c h i e d e n e r  s o z i o h i s t o r i s c h e r  
L e b e n s w e l t e n .  g r u n d s ä t z l i c h  m i t e i n a n d e r  v e r g l e i c h b a r  s i n d .  
A l l e i n  schon  d i e  F r a g e s t e l l u n g  s e t z t  v o r a u s :  daß es  u n i v e r s a l e  
Z e i t s t r u k t u r e n  g i b t ,  d i e  f ü r  a l l e  g r u n d l e g e n d e n  f o r m e n  mensch -  
l i c h e n  E r f d h r e n s  und  H a n d e l n s  g e l t e n  ( S c h ü t z / L u c k m a n n  1979,  73 
f f . ;  1984,  2 7  f f . .  Luckmann 1 9 8 3 ) .  D i e s e  Annahme i s t  das  M o t i v  
f ü r  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  H o p i - Z e i t k a t e g o r i e n .  Denn es w a r e n  d i e  
H o p i ,  an denen B e n j a m i n  L e e  Whor f  s e i n e  These  z u  b e s t ä t i g e n  
s u c h t e ,  daß Denken u n d  W i s s e n  von  d e r  g r a m m a t i s c h e n  S t r u k t u r  
e i n e r  S p r a c h e  a b h ä n g i g  s i n d .  ) Whor f  g e l a n g t e  i n s b e s o n d e r e  zu 
d e r  A u f f a s s u n g .  daß d i e  S p r a c h e  d e r  H o p i  e i n e  " t i m e l e s s  
l a n g u a g e "  s e i .  d i e  wede r  e i n e n  B e g r i f f  d e r  Z e i t  n o c h  R a u m - Z e i t -  
M e t a p h e r n  noch  d i e  Z ä h l u n g  d i s k r e t e r  Z e i t e i n h e i t e n  n a c h  O r -  
d n u n g s z a h l e n  u . a .  k e n n e .  W h o r f s  A r b e i t  l e g t  d i e  Ve rmu tung  nahe .  
daR u n s e r  V e r s t ä n d n i s  d e r  Z e i t  m i t  dem d e r  H o p i  n i c h t  v e r -  
g l e i c h b a r  s e i .  ( W h o r f  1963 ,  151 f . ;  M a l o t k i  1983 ,  3 )  D i e  oben  
gemachte  Annahme s c h e i n t  e i n e r  s o l c h e n  A u f f a s s u n g  z u  w i d e r -  
s p r e c h e n .  Dennoch s o l l  v o n  d i e s e r  Annahme ausgegangen  w e r d e n ,  
zumal n e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  z e i g e n ,  daß W h o r f s  B e h a u p t u n g e n  
kaum a u f r e c h t e r h a l t e n  w e r d e n  k ö n n e n .  So s t e l l t  z.B. E k k e h a r t  
W a l o t k i  i n  s e i n e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  Z e i t b e g r i f f e  d e r  H o p i  z u -  
sammenfassend f e s t :  "T i i ne  i s  u n i v e r s a l l y  c o n c e p t u a l i z e d  i n  a 
t r i p a r t i t e  s y s t e m  o f  p a s t .  p r e s e n t ,  and f u t u r e . "  ( M a l o t k i  1933,  
3 0 9 )  D i e  K r i t i k  an Whor f ,  d i e  n i c h t  G e g e n s t a n d  d i e s e r  U n t e r -  
suchung  i s t .  e r l a u b t  es ,  von  e i n e r  u n i v e r s a l e n  l e b e n s w e l t l i c h e n  
Z e i t s t r u k t u r  auszugehen  - j e d e n f a l l s  a l s  e i n e r  Annahme, , d i e  d e n  
e m p i r i s c h e n  M a t e r i a l i e n  e h e r  g e r e c h t  w i r d  a l s  d i e  Annahme e i n e s  
" K u l t u r r e l a t i v i s m u s " .  D i e s e  Annahme b i l d e t  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  
d i e  D a r s t e l l u n g  s o z i a l e r  Z e i t k a t e g o r i e n ,  d . h .  g e s e l l s c h a f t l i c h  
k o n s t i t u i e r t e r  o b j e k t i v i e r t e r  K a t e g o r i e n  d e r  Z e i t .  D e s h a l b  i s t  
es  u n u m g ä n g l i c h ,  a u f  d i e  S t r u k t u r  d e r  i n  F r a g e  s t e h e n d e n  Ge- 
s e l l s c h a f t  u n d  i h r e s  W i s s e n s v o r r a t e s ,  g l e i c h s a m  d e r  " S p e i c h e r "  
d i e s e r  K a t e g o r i e n ,  e i n z u g e h e n .  
F ü r  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  H o p i  w i e  d i e  d e r  Nue r  g i l t .  daß  s i e  ab -  
s t r a h i e r e n d  v e r f ä h r t :  s i e  s i e h t  sowoh l  v o n  n i c h t  zum Thema ge-  
h ö r e n d e n  S a c h v e r h a l t e n  ab w i e  auch  von  den  A u s w i r k u n g e n  d e r  
E i n f l ü s s e  d e r  w e s t l i c h e n  K u l t u r .  e t w a  der, s o g e n a n n t e n  " c o m p a r t -  
m e n t a l i ~ a t i o n " ~ ) .  So f r a g w ü r d i g  d i e  G r e n z z i e h u n g  d e r  E i n f l u ß b e -  
r e i c h e  i m  e i n z e l n e n  auch  s e i n  mag. k a n n  d o c h  d e r  V e r g l e i c h  s o -  
z i o h i s t o r i s c h  u n t e r s c h i e d l i c h e r  L e b e n s w e l t e n  n u r  a u f  d i e s e  A r t  
f r u c h t b a r  s e i n .  
" H o p i "  ( " H b p i t b " ,  das  f r i e d f e r t i g e  V o l k )  w i r d  e i n  i m  n ö r d l i c h e n  
A r i z o n a ,  i m  S ü d w e s t e n  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  h e u t e  noch  l e b e n -  
d e r  I n d i a n e r s t a m m  g e n a n n t ,  d e r  z u  d e n  w e s t l i c h e n  P u e b l o - l n d i -  
a n e r n  g e z ä h l t  w i r d .  D i e  H o p i  s p r e c h e n  e i n e n  S c h o s c h o n e - D i a l e k t ,  
d e r  z u r  u t o - a z t e k i s c h e n  S p r a c h f a m i l i e  g e h ö r t .  ( V e r m u t l i c h  s i n d  
d i e  zu  d i e s e r  S p r a c h f a m i l i e  z ä h l e n d e n  Gruppen  ü b e r  d i e  B e r i n g -  
s t r a ß e  n a c h  A m e r i k a  g e w a n d e r t  und  h a b e n  den  Südwes ten  um das 
J a h r  700 n . C h r .  e r r e i c h t ) .  Obwohl m i t t l e r w e i l e  n i c h t  n u r  d i e  
B i b e l  a u f  H o p i  ü b e r s e t z t  i s t ,  muß d i e  S c h r i f t l i c h k e i t  u n t e r  den  
H o p i  a u f  a u s s c h l i e ß l i c h  w e s t l i c h e  E i n f l ü s s e  z u r ü c k g e f ü h r t  
w e r d e n .  Auch d e r  C h r i s t i a n i s i e r u n g  haben  s i e  s i c h  l a n g e  Z e i t  
e r f o l g r e i c h  w i d e r s e t z t .  4 ,  I n  den  a c h t  H o p i - D ö r f e r n ,  d i e  auf  
s i c h  z u n g e n a r t i g  n a c h  Süden e r s t r e c k e n d e n  P l a t e a u s ,  s o g e n a n n t e n  
Mesas,  l i e g e n ,  l e b e n  h e u t e  n o c h  Ca. 6000  Menschen.  Das w i c h t i g -  
s t e  d i e s e r  D ö r f e r ,  O r a i b i ,  g i l t  a l s  e i n e  d e r  ä l t e s t e n ,  s t ä n d i g  
b e w o h n t e n  S i e d l u n g e n  i n  den  USA. D i e  D ö r f e r  b e s t e h e n  aus b i s  zu  
f ü n f s t ö c k i g e n  P u e b l o s ,  i n e i n a n d e r  v e r s c h a c h t e l t e n  Häuserkom- 
p l e x e n ,  d i e  e i n s t  um e i n e n  z e n t r a l e n  V e r s a m m l u n g s o r t  he rum an -  
g e o r d n e t  w a r e n .  
M i t t e n  i n  d e r  T r o c k e n s t e p p e  l e b e n d  ( m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h  200 mm 
N i e d e r s c h l a g  irn J a h r ) ,  s t e l l t  d i e  W a s s e r v e r s o r g u n g  e i n e s  d e r  
H a u p t p r o b l e m e  d e r  H o p i  d a r .  Schon f r ü h  h a t t e n  s i e  d e s h a l b  
R e g e n f e l d b a u  zu t r e i b e n  begonnen,  um i h r e  F e l d e r  z u  b e w ä s s e r n .  
Denn nach  w i e  v o r '  l e b e n  d i e  H o p i  h a u p t s ä c h l i c h  vom A c k e r b a u .  
E i n e  immer g r ö ß e r e  R o l l e  b e g i n n t  daneben  d i e  S c h a f z u c h t  e i n z u -  
nehmen. D i e  Jagd  ( a u f  K o j o t e n .  K a n i n c h e n  u . ä . 1  i s t  dagegen  v o n  
mehr r i t u e l l e r  a l s  ö k o n o m i s c h e r  B e d e u t u n g .  W i c h t i g  s i n d  daneben  
auch e i n i g e  h a n d w e r k l i c h e  F e r t i g k e i t e n  w i e  Webe?, T ö p f e r n  und  
Häuse rbau ,  d i e  d i e  H o p i  g e r a d e z u  m e i s t e r l i c h  b e h e r r s c h e n  
( T i t i e v  1971,  181 f f . ,  C u r t i s  1922;  C u r t i s  1970,  419 U .  4 2 6 ) .  
D i e  D o r f g e m e i n s c h a f t e n  s i n d  i n  exogame. u x o r i - m a t r i l o k a l e  ( u n d  
m a t r i l i n e a r e )  K l a n e  a u f g e t e i l t :  D i e  V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n  
werden  e n t l a n g  d e r  m ü t t e r l i c h e n  L i n i e  v e r f o l g t .  F r a u e n  s i n d  d i e  
B e s i t z e r  von  H ä u s e r n  u n d  F e l d e r n .  d i e  Männer  z i e h e n  i n  das  Haus 
i h r e r  E h e f r a u e n .  D i e  ö k o n o m i s c h e n  T ä t i g k e i t e n  s i n d  g e s c h l e c h t s -  
s p e z i f i s c h  d i f f e r e n z i e r t :  F e l d a r b e i t ,  Jagd,  Häuse rbau ,  S p i n n e n ,  
Weben und  d i e  H e r s t e l l u n g  von  M o k k a s i n s  s t e l l e n  T ä t i g k e i t s b e -  
r e i c h e  d e r  Männer d a r .  D i e  j e w e i l i g e n  H a u s h a l t e  - d i e  w i c h t i g -  
s t e n  E l e m e n t e  d e r  W o p i - G e s e l l s c h a f t  - s i n d  o f t  m i t  d e n  M a t r i -  
l i n i e n  i d e n t i s c h ,  das K i n d  w ä c h s t  m i t  d e n  G r o ß e l t e r n ,  d e r  
M u t t e r ,  den E l t e r n  d e r  M u t t e r .  d e n  S c h w e s t e r n  d e r  M u t t e r  u n d  
i h r e n  Männern und  K i n d e r n ,  den  u n v e r h e i r a t e t e n  B r ü d e r n  d e r  
M u t t e r  und m i t  den  e i g e n e n  S c h w e s t e r n  u n d  B r ü d e r n  a u f .  D e r  
H a u s h a l t  i s t  g e w i s s e r m a ß e n  e i n  B e r e i c h  v o n  W i r - B e z i e h u n g e n ,  i n  
den1 u n m i t t e l b a r e s  H a n d e l n  v o r h e r r s c h t .  Noch d e r  v e r h e i r a t e t e ,  
b e i  s e i n e r  F r a u  l e b e n d e  Mann w i r d  i h n  a l s  " s e i n e n  H a u s h a l t "  an -  
sehen.  Der  H a u s h a l t  i s t  T e i l  e i n e s  t o t e m i s t i s c h  b e n a n n t e n  
K l a n s .  K l a n e  s i n d  b e i  den  H o p i  q u a s i  au tonome g e s e l l s c h a f t l i c h e  
E i n h e i t e n .  Obwohl t h e o r e t i s c h  d e r  D o r f h ä u p t l i n g  d e r  B e s i t z e r  
a l l e n  Landes  i s t ,  v e r f ü g e n  f a k t i s c h  d i e  K l a n e  u n e i n g e s c h r ä n k t  
ü b e r  d i e  i h n e n  z u g e t e i l t e n  P a r z e l l e n .  D i e  K l a n e  s t e l l e n  a l s o  
auch d i e  w i c h t i g s t e  ö k o n o m i s c h e  E i n h e i t  d a r .  d i e  g r o ß e  D i f -  
f e r e n z i e r u n g  i n  arm und  r e i c h  - j e  n a c h  d e r  Q u a l i t ä t  des  Bodens 
- b e z i e h t  s i c h  n i c h t  a u f  I n d i v i d u e n ,  s o n d e r n  a u f  K l a n e .  Ü b e r  
i n d i r e k t e  V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n  ( z e r e m o n i e l l e r  V a t e r ,  
D o k t o r v a t e r )  i s t  d e r  e i n z e l n e  m i t  A n g e h ö r i g e n  a n d e r e r  K l a n e  
ve rbunden ,  so  daß manche F o r s c h e r  z u w e i l e n  von  "Pseudo-,  P h r a t -  
r i e n "  s p r e c h e n .  zu  denen  s i c h  ü b e r  s o l c h e  B e z i e h u n g e n  v e r -  
bundene  K l a n e  zusammenfügen.  ( P a r s o n s  1939 ,  9 8 8 )  
Wenn e s  auch  v i e l e r l e i  p o l i t i s c h e  u n d  r e l i g i ö s e  R o l l e n  g i b t ,  
w i r k t  s i c h  das  d o c h  kaum a u f  d i e  i n s t i t u t i o n e l l e  O r g a n i s a t i o n  
d e r  H o p i - G e s e l l s c h a f t  aus .  K e i n e r  d e r  E x p e r t e n  - s e i  es d e r  
D o r f h ä u p t l i n g .  d e r  K r i e g s h ä u p t l i n g ,  d e r  A u s r u f e r h ä u p t l i n g  o d e r  
d e r  S o n n e n b e o b a c h t e r  - i s t  von  den  g e w ö h n l i c h e n  ökonomischen  
T ä t i g k e i t e n  f r e i g e s t e l l t .  5 '  Noch s i n d  d i e  e i n z e l n e n  i n s t i -  
t u t i o n e l l e n  B e r e i c h e  a u s d i f f e r e n z i e r t ,  d e r  D o r f h ä u p t l i n g  i s t  
g l e i c h z e i t i g  a u c h  S o n n e n h ä u p t l i n g ,  d .h .  r e l i g i ö s e r  E x p e r t e ,  und 
- w i e  g e s a g t :  t h e o r e t i s c h  - B e s i t z e r  des  L a n d e s .  S e i n e  M a c h t -  
k o m p e t e n z e n  s i n d  b e i  a l l e d e m  a u ß e r o r d e n t l i c h  g e r i n g .  O i e  p o l i -  
t i s c h e  S t r u k t u r  i s t  n i c h t  n u r  d e z e n t r a l ,  s i e  g i l t  auch a l s  
a u ß e r g e w ö h n l i c h  l o s e ;  v o n  e i n e m  Verband  - i m  Weberschen S i n n  - 
k a n n  kaum d i e  Rede s e i n .  " P o l i t i c a l l y  s p e a k i n g  t h e  H o p i  c a n  
h a r d l y  b e  c a l l e d  a  t r i b e . "  ( T i t i e v  1971,  6 5 ) .  6' Der  H ä u p t l i n g  
h a t  kaum Chancen,  d i e  e i n m a l  a n g e g r i f f e n e  Ordnung  m i t  den  ihm 
z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  M i t t e l n  w i e d e r h e r z u s t e l l e n ,  D o r f  und  
Stamm w e r d e n  mehr  d u r c h  d i e  gemeinsamen T r a d i t i o n e n  zusammenge- 
h a l t e n .  Dem s t a r k e n  Zusammenha l t  d e r  K l a n e  e n t s p r i c h t  e i n  um so 
s c h w ä c h e r e r  des  D o r f e s  u n d  des  Stammes. 
D i e  gemeinsamen r e l i g i ö s e n  T r a d i t i o n e n  w e r d e n  v o n  den Geheimge-  
s e l l s c h a f t e n  bzw. Z e r e m o n i a l b ü n d e n  g e t r a g e n .  F ü r  j e d e n  d i e s e r  
Bünde  z e i c h n e t  e i n  K l a n  v e r a n t w o r t l i c h ,  j e d e r  Bund h a t  d i e  
D u r c h f ü h r u n g  e i n e r  b e s t i m m t e n  Z e r e m o n i e  ( i m  J a h r e s r h y t h m u s )  z u r  
A u f g a b e .  Den Z e r e m o n i a l b i i n d e n  d i e n e n  d i e  s o g e n a n n t e n  " K i v a s "  
a l s  Ve rsammlungs räume.  D i e  Bünde haben  i m  w e s e n t l i c h e n  m a g i s c h e  
F u n k t i o n e n  ( J a g d - .  K r i e g s - .  Regen- u n d  F r u c h t b a r k e i t s m a g i e ) .  
W e l c h e  B e d e u t u n g  d i e  Z e r e m o n i e n  f ü r  d i e  z e i t l i c h e  O r g a n i s a t i o n  
d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lebens  haben,  w e r d e n  w i r  s p ä t e r  sehen.  
D i e  a r c h a i s c h e n  Fo rmen  s c h e i n e n  i n  d e r  S t r u k t u r  d e r  H o p i - G e -  
s e l l s c h a f t  e i n  Ü b e r g e w i c h t  z u  haben.  7 ,  D i e  K l a n e  und  Haus-  
h a l t e ,  d i e  d e n  K e r n  d e r  G e s e l l s c h a f t  ausmachen. g a r a n t i e r e n  a u f  
u n m i t t e l b a r e m  H a n d e l n  b a s i e r e n d e  W i r - B e z i e h u n g e n  i n  e i n e r  g e -  
meinsamen U m w e l t .  D i e  d a r ü b e r  h i n a u s g e h e n d e  D i f f e r e n z i e r u n g  i s t  
s e h r  g e r i n g .  n e b e n  den  i n s t i t u t i o n e l l e n  R o l l e n  b a s i e r t  s i e  a u f  
d e r  v o r  a l l e m  i n  W i r - B e z i e h u n g e n  e i n g e ü b t e n  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  
A l t e r  und  G e s c h l e c h t .  D i e  H o p i - G e s e l l s c h a f t  s c h e i n t  h a u p t -  
s ä c h l i c h  d u r c h  r e l i g i ö s  m o t i v i e r t e ,  k o l l e k t i v e  H a n d l u n g e n  i h r e n  
Zusammenhal t  zu  s i c h e r n .  D i e s e s  Ü b e r g e w i c h t  a r c h a i s c h e r  Formen 
d e r  V e r g e s e l l  s c h a f t u n g  f i n d e t  auch  i h r e n  A u s d r u c k  i n  d e n  Z e i t -  
k a t e g o r i e n .  D i e  ü b e r r a s c h e n d e  E r k e n n t n i s  von  Whor f  wa r  j a ,  daß 
d i e  H o p i  s e h r  v i e l  W e r t  a u f  d i e j e n i g e n  Z e i t k a t e g o r i e n  l e g e n .  
d i e  am s u b j e k t i v e n  E r l e b e n  o r i e n t i e r t  s i n d .  d a m i t  a l s o  d i e  
" t e m p o r a l  c o o r d i n a t i o n  o f  more  o r  l e s s  r o u t i n i z e d  s o c i a l  i n t e r -  
a c t i o n "  (Luckmann 1983,  7 9 )  ' )  e r l a u b e n .  Wenn es  auch d e n  An- 
s c h e i n  h a t ,  a l s  habe  W h o r f  d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  e t w a s  v o r e i l i g  
m i t  H i l f e  des m y t h o l o g i s c h e n  " Ü b e r b a u s "  g e d e u t e t .  k a n n  kaum b e -  
s t r i t t e n  we rden ,  daß i m  H o p i  f ü r  d i e  Z e i t  des  H a n d e l n s  s e h r  
f e i n e  U n t e r s c h e i d u n g e n  g e t r o f f e n  we rden  k ö n n e n .  1°) v o r  a l l e m  
u n m i t t e l b a r e  E r f a h r u n g e n  und  H a n d l u n g e n  s i n d  s t a r k  d i f f e r e n -  
z i e r t :  d i e  H o p i  s i n d  i n  d e r  Lage ,  v e r s c h i e d e n e  A r t e n  von  Dauer  
zu u n t e r s c h e i d e n ,  j e  nachdem w i e  d i e  E r f a h r u n g s -  bzw. Hand-  
l u n g s e l e m e n t e  m i t e i n a n d e r  v e r k n ü p f t  s i n d  ( o b  e t w a s  e i n g e s e t z t  
und  dann w e i t e r g e h t ,  ob  e t w a s  " u r s ä c h l i c h "  b e d i n g t  i s t ,  ob  e t -  
was w i e d e r h o l t  w i r d ) .  Zwar v e r o r t e t  Whor f  d i e s e  K a t e g o r i e n  a u f  
d e r  Ebene r e i n  s u b j e k t i v e n  E r l e b e n s  ( a l s o  m.a.W. a u f  d e r  Ebene 
d e r  " i n n e r e n  Z e i t " ) ,  d o c h  z e i g e n  g e n a u e r e  D a r s t e l l u n g e n ,  daß 
d i e s e  K a t e g o r i e n  i n  d e r  R e g e l  f ü r  H a n d l u n g e n  v e r w e n d e t  w e r d e n .  
D i e  von Whor f  e t w a  a l s  T e n s o r e n  b e z e i c h n e t e n  P a r t i k e l n  d i e n e n  
z u r  z e i t l i c h e n  Q u a l i f i z i e r u n g  von  H a n d l u n g e n ,  u n d  zwar  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r ,  m e n s c h l i c h e r  w i e  n i c h t m e n s c h l i c h e r  A g e n z i e n  
(Sonne,  Mond. Regenwo lken  e t c . ) .  A u f f ä l l i g  e r s c h i e n  s c h o n  Whor f  
d i e  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g r o ß e  Z a h l  v o n  P a r t i k e l n  w i e  "angwu"  ( ' i m  
v o r a u s ' ) ,  " a s o n "  ( ' s p ä t e r ' ) .  " p i ' e p "  ( ' w i e d e r h o l t ' )  u .a . ,  b e -  
s o n d e r s  a b e r  d i e  W o r t f e l d e r  ' v o r b e r e i t e n / b e g i n n e n 4  u n d  ' b e -  
e n d e n / a u f h ö r e n l .  ( M a l o t k i ,  1983,  609  f f ;  W h o r f .  1963,  104 f f . )  
Das s i n d  a b e r  a l l e s a m t  K a t e g o r i e n  des  H a n d e l n s .  d i e  z u r  Be -  
s t immung e i n z e l n e r  H a n d l u n g s p h a s e n  v o r  a l l e m  i n  d e r  I n t e r a t k i o n  
( u n d  d a m i t  n i c h t  n u r  i n  d e r  " i n n e r e n  Z e i t " )  d i e n e n ,  a l s o  " b e -  
g i n n i n g s  and ends .  o p e n i n g s  and c l o s i n g s .  ' f u g u e s '  and ' p o l y -  
p h o n i c '  i n t e r l o c k i n g s  e t c . "  (Luckmann,  1983,  79  f . )  Das H o p i -  
Verb  u n t e r s c h e i d e t  z w e i  Z e i t s p ä h r e n :  Z u k u n f t  u n d  N i c h t - Z u k u n f t .  
Whor fs  d a r a n  a n k n ü p f e n d e  Ve rmu tung ,  d i e  Z e i t  d e r  H o p i  s e i  d e s -  
h a l b  a n d e r s  a l s  d i e  d ~ r  w e s t l i c h e n  ( " S A E W - )  S p r a c h e n  g e a r t e t ,  
ü b e r s i e h t  j e d o c h .  daß d i e  H o p i  m i t  H i l f e  von  E r z ä h l p a r t i k e l n  
( " y a w " ,  " p a g "  u . a . )  und  d e r  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  P e r f e k t  und  I m -  
p e r f e k t i v e m  d i e  u n s  b e k a n n t e n  Z e i t s p h ä r e n  d u r c h a u s  auch u n t e r -  
s c h e i d e n .  1 1 )  An d i e  f e i n e n  U n t e r s c h e i d u n g e n  auf  d e r  Ebene d e r  
Z e i t k a t e g o r i e n  d e s  H a n d e l n s  s c h l i e ß e n  s i c h  n i c h t  w e n i g e r  e l a b o -  
r i e r t e  D i f f e r e n z i e r u n g p n  a u f  d e r  Ebene s o z i a l  o b j e k t i v i e r t e r  
Z e i t k a t e g o r i e n  an.  1 2 )  Z e n t r a l  f ü r  d i e s e  K a t e g o r i e n  i s t  d i e  
Sonne.  D i e  Sonne s t e l l t  o h n e h i n  e i n e  G o t t h e i t  d a r ,  v o r g e s e t l l t  
a l s  j u n g e r  Mann, d e r  e i n e  ( t ä g l i c h e  o d e r  a l l j ä h r l i c h e )  R e i s e  
m a c h t .  "Taawa"  ( ' S o n n e ' )  i s t  auch  d e r  B e g r i f f  f ü r  Z e i t  a l l g e -  
m e i n .  ( f l a l o t k i  1 9 8 3 ,  2 7 8 f . )  
D i e  k l e i n s t e  a b g e s c h l o s s e n e  E i n h e i t  d i e s e r  R e i s e  i s t  d e r  Taq 
( " t a l - " 1 .  D i e s e r  B e g r i f f  u m f a ß t  sowoh l  d i e  Z e i t  des  h e l l e n  
Tages w i e  auch  d i e  Z e i t s p a n n e  von  Sonnenau fgang  b i s  zum n ä c h -  
s t e n  S o n n e n a u f g a n g .  ' T a g '  h a t  n i c h t  n u r  n o m i n a l e  und  v e r b a l e  
E i g e n s c h a f t e n .  e r  k a n n  auch  g e z ä h l t  w e r d ~ n  ( e t w a  f ü r  d i ~  f ü n f -  
t ä g i g e n  H a a r w a s c h r i t u a l e .  f ü r  d i e  M e n s t r u a t i o n s z e i t  e t c . ) .  Der  
S o n n e n l a u f  w ä h r e n d  des  Tages w i r d  von  den  H o p i  s e h r  genau b e o -  
b a c h t e t ,  d i e  j e w e i l i g e n  B e g r i f f e  f ü r  e i n z e l n e  ' T a g e s z e i t e n '  
s i n d  E l e m e n t e  des  W i s s e n s v o r r a t e s  des e i n z e l n e n  H o p i .  Untt-r den  
T a g e s z e i t e n  ( s i e h e  T a f e l  1 )  w e r d e n  v o r  a l l e m  d i e  Übe rgangs -  
p h a s e n  d e s  M o r g e n g r a u e n s  w i e  d e r  Abenddämmerung h e r v o r g e h o b e n  
u n d  f e i n  g e g l i e d e r t .  
Vom h e u t i g e n  Tag ( " P U " )  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  das  G e s t e r n  ( " t a -  
v o o k " )  u n d  d a s  Morgen  ( " q a a v o " ) .  Zwar k e n n t  das  H o p i  auch e i n e n  
B e g r i f f  f ü r  'Woche '  ( " s a n t i " ) ,  d i e s e r  g e h t  a b e r  a u f  e u r o p ä i s c h e  
E i n f l ü s s e  z u r u c k  u n d  w i r d  i m  ü b r i g e n  n i c h t  i n  d e r  M e h r z a h l  ge-  
b r a u c h t .  ( M a l o t k i  1 9 8 3 ,  3 2 1 . )  Dagegen k ö n n e n  sowoh l  Tage a l s  
a u c h  N ä c h t e  ( " t o o k i l a " )  g e z ä h l t  we rden .  
D i e  b i s h e r  e r w ä h n t e n  Z e i t k a t e g o r i e n  b i l d e n  d i e  Bezugsg rößen  f ü r  
d i e  n i c h t s p r a c h l i c h e n  Z e i t b e s t i m m u n g e n .  1 3 )  Um d i e  T a b u z e i t  f ü r  
W ö c h e r i n n e n  u n d  d i e  Rhythmen des H a a r w a s c h r i t u a l s  e i n z u h a l t e n ,  
r i t z e n  d i e  H o p i  K e r b e n  i n  d i e  Hauswände. f ü r  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  
z e r e m o n i e l l e n  A b l ä u f e  u n d  z u r  K o o r d i n a t i o n  a n d e r e r  k o l l e k t i v e r  
Hand lungen  b e n u t z e n  s i e  K n o t e n s c h n ü r e .  ( D a n g e l  1928. 1 1 4 )  Das 
H i l f  s i n s t r u n i e n t  des S o n n e n p r i e s t e r s  i s t  e i n  g e k e r b t e r  Ka- 
l e n d e r s t a b .  E i n z e l n e  T a g e s z e i t e n  k ö n n e n  auch  b e s t i m m t  we rden .  
i ndem - ä h n l i c h  w i e  b e i  e i n e r  Sonnenuh r  - d e r  Gang d e r  Sonne 
' bzw. des S c h a t t e n s  e n t l a n g  e i n e r  R e i h e  v o n  i n  Hauswände g e b o h r -  
t e n  L ö c h e r  v e r f o l g t  w i r d .  T a g e s z e i t e n  k o n n e n  a b e r  auch  d u r c h  
d i e  Beobach tung  des e i g e n e n  S c h a t t e n s  b e s t i m m t  we rden .  Auch f ü r  
d i e  Best immung d e r  J a h r e s z e i t e n  g i b t  es  " n a t u r a l  t i m e  i n d i c a -  
t o r s " ,  v o r n e h m l i c h  aus dem B e r e i c h  d e r  F l o r a ,  d i e  s i c h  s o m i t  an 
T e m p e r a t u r v e r ä n d e r u n g e n  o r i e n t i e r e n .  Es w e r d e n  s e c h s  J a h r e s -  
z e i t e n  u n t e r s c h i e d e n ,  d o c h  b e z e i c h n e t  d e r  B e g r i f f  d e r  J a h r e s -  
z e i t  auch  ' J a h r e s z e i t p u n k t e '  ( " s e a s o n a l  p o i n t s " ) ,  e t w a  d i e  Z e i t  
d e r  K i r s c h b l ü t e .  des  H o p f e n z u p f e n s  e t c .  
Neben den J a h r e s z e i t e n  s p i e l t  auch  d e r  Mona t  ( "munyaw" )  e i n e  
g r o ß e  R o l l e  z u r  Z e i t b e s t i m m u n y .  d o c h  i s t  e r  m y t h o l o g i s c h  v o n  
u n t e r g e o r d n e t e r  B e d e u t u n g .  "Munyaw" b e z e i c h n e t  d a b e i  das  I n t e r -  
v a l l  z w i s c h e n  zwe i  V o l l m o n d e n .  Obwohl d e r  Mond genau  b e o b a c h t e t  
w i r d ,  i s t  d i e  Z ä h l u n g  d e r  Mona te  ä u f i e r s t  ungenau .  l e d i g l i c h  d i e  
Nainen d e r  Mona te  wäh rend  w i c h t i g e r  Z e r e m o n i e n  w e r d e n  von  a l l e n  
gewuß t .  D i e  v e r b l e i b e n d e n  Monatsnamen k e n n t  l e d i g l i c h  d e r  Z e i t -  
e x p e r t e  d e r  H o p i ,  d e r  ' S o n n e n b e o b a c h t e r ' ,  v o n  dem n o c h  d i e  Rede 
s e i n  w i r d .  Der  g r ö ß t e  den  H o p i  b e k a n n t l i c h  ' Z e i t r a u m '  i s t  das  
J a h r  ( " y i a s a n g w " ) .  Im  G e g e n s a t z  z u r  'Woche '  i s t  das  ' J a h r '  t i e f  
i n  d e r  H o p i  - K u l t u r  v e r a n k e r t .  De r  J a h r e s a n f a n g  i s t  i d e n t i s c h  
m i t  dem Ende d e r  E r n t e z e i t  u n d  dem B e g i n n  d e r  K w a n - I n i t i a t i o n .  
Der  J a h r e s l a u f  d e r  Sonne w i r d  j e d o c h  vom ' n o r m a l e n '  H o p i  n i c h t  
v e r f o l g t .  e r  f ä l l t  i n  den  B e r e i c h  des  S o n d e r w i s s e n s .  Den 
J a h r e s a b l a u f  d e r  Sonne z u  b e o b a c h t e n  i s t  d i e  A u f g a b e  d e s  
S o n n e n b e o b a c h t e r s .  Neben Sonne u n d  Mond w e r d e n  auch  d i e  S t e r n e  
b e o b a c h t e t .  Vor  a l  l e m  f ü r  d i e  F e s t l e g u n g  des  B e g i n n s  e i n z e l n e r  
R i t u a l e  s p i e l t  d i e  S t e r n e n b e o b a c h t u n g  e i n e  R o l l e .  Dennoch s i n d  
n u r  w e n i g e  S t e r n e  b e n a n n t .  
B i s  a u f  d i e  e r w ä h n t e n  Ausnahmen s i n d  d i e  m e i s t e n  s o z i a l e n  Z e i t -  
k a t e g o r i e n  a l l e n  H o p i  b e k a n n t ,  s i e  s i n d  i m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
W i s s e n s v o r r a t  g l e i c h  v e r t e i l t .  D i e  Z e i t k a t e g o r i e n ,  d i e  auch  vom 
' n o r m a l e n '  H o p i  b e s t i m m t  w e r d e n  können ,  d i e n e n  z u r  K o o r d i n a t i o n  
v o n  H a n d l u n g e n ,  s e i  es  d e r  R e k o n s t r u k t i o n  v e r g a n g e n e r .  d e r  Ab- 
s t i m m u n g  g e g e n w ä r t i g e r  o d e r  d e r  gemeinsamen P l a n u n g  z u k ü n f -  
t i g e r .  A b e r  n i c h t  n u r  d a s !  Schon d i e  K a t e g o r i e n  d e r  ' k l e i n e n  
Z e i t '  d e s  H a n d e l n s  u n d  E r f a h r e n s  e i n z e l n e r  s i n d  m i t  den  i n s t i -  
t u t i o n a l i s i e r t e n  Z e i t e n  g r o ß e r  S p a n n w e i t e  v e r k n ü p f t .  Der  L a u f  
d e r  Sonne w ä h r e n d  des  Tages,  m i t  dem e i n z e l n e  H a n d i u n q e n  a u f -  
e i n a n d e r  a b g e s t i m m t  w e r d e n  können ,  s t e l l t  e i n e n  Bezug zum r e l i -  
g i ö s e n  D e u t u n g s s y s t e m  h e r .  " I t  i s  o n l y  b y  someone d y i n g  e v e r y  
d a y  - m o r n i n g ,  n o o n  and  e v e n i n g  - t h a t  w i l l  make t h e  sun move 
e v e r y  d a y . "  1 4 )  ( T i t i e v  1971,  1 7 7 . )  De r  L a u f  d e r  Sonne b i e t e t  
das  M u s t e r  f ü r  d e n  L e b e n s l a u f  des e i n z e l n e n .  So wünsch t  man dem 
S o n n e n h ä u p t l i n g  S immons '  : "May y o u  a l w a y s  t r a v e l  a l o n g  t h e  Sun 
T r a i l  t o  o l d  age .  and  p a s s  away i n  s l e e p  w i t h o u t  p a i n . "  
(S immons  1942 ,  3 1 . )  D i e  ' k l e i n e  Z e i t '  des  H a n d e l n s  i s t  so  m i t  
d e r  L e b e n s s p a n n e  v e r k n ü p f t .  da0  auch  d i e  b i o g r a p h i s c h e n  Sche-  
m a t e  d e m s e l b e n  M u s t e r  w i e  d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  f o l g e n .  D i e  V e r -  
w a n d t s c h a f t s t e r m i n o l o g i e  d e r  H o p i  u n t e r s c h e i d e t  f ü n f  a u f e i n -  
a n d e r  f o l g e n d e  G e n e r a t i o n e n .  d i e  L e b e n s s p a n n e  des e i n z e l n e n  
w i r d  b e g r i f f l i c h  i n  f ü n f  Phasen u n t e r t e i l t  ( K l e i n k i n d ,  K i n d ,  
H e r a n w a c h s e n d e r ,  E r w a c h s e n e r ,  r e i f e  F r a u  bzw. r e i f e r  Mann) und  
d u r c h  R i t u a l e ,  K l e i d u n g  e t c .  m a r k i e r t  ( T i t i e v  1971,  9  U .  195 
f . )  1 5 )  
TAFEL 1 
( a u s  G i p p e r  1972. 5 .204)  
Über  den  L a u f  d e r  l e b e n s s p e n d e n d e n  g ö t t l i c h e n  Sonne s i n d  s o w o h l  
d i e  s o z i a l e n  Z e i  t k a t e g o r i e n  w i e  auch  d i e  b i o g r a p h i s c h e n  Sche-  
m a t a  an d i e  R e l i g i o n  d e r  H o p i  g e k o p p e l t  - und  v o r  a l l e m  an d i e  
' h i s t o r i s c h e  Z e i t '  d e r  H o p i - M y t h e n .  
D i e  V e r b i n d u n g  e i n z e l n e r  Z e i t k a t e g o r i e n  m i t  d e r  M y t h o l o g i e  i s t  
n u r  d e s h a l b  m ö g l i c h .  w e i l  d i e  M y t h e n  s e l b s t  immer  w i e d e r  z e r e -  
m o n i e l l  a k t u a l i s i e r t  we rden .  D i e  Z e i t p u n k t e  d e r  j e w e i l i g e n  
Ze remon ien  a b e r  w e r d e n  m i t  d e n  e r w ä h n t e n  Z e i t k a t e g o r i e n  f e s t g e -  
l e g t .  D i e  g roRen  Z e r e m o n i e n  haben  - n e b e n  den  e r w ä h n t e n  m a g i -  
schen  F u n k t i o n e n  - d i e  r e l i g i ö s e  F u n k t i o n .  d i e  B e z i e h u n g  zum 
a n d e r e n  W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h  d u r c h  d i e  z e r e m o n i e l l e n  symbo- 
l i s c h e n  H a n d l u n d g e n  a u f r e c h t z u e r h a l t e n  u n d  d i e  K o s m o l o g i e  zu  
s t ü t z e n .  G r u n d e l e m e n t e  d i e s e r  K o s m o l o g i e  s i n d  w i e d e r u m  m i t  dem 
L a u f  d e r  Sonne v e r k n ü p f t .  a u f  d e r  d i e  Menschen  ( H o p i  und  N i c h t -  
H o p i )  l e b e n .  u n d  m i t  e i n e r  u n t e r e n  W e l t .  aus  d e r  d i e  Menschen  
e i n s t  kamen u n d  i n  d i e  s i e  m i t  dem Tod w i e d e r  e i n g e h e n  w e r d e n .  
Der  L a u f  d e r  Sonne v e r b i n d e t  b e i d e  W e l t e n :  i s t  es  Tag a u f  d e r  
o b e r e n  W e l t ,  so  N a c h t  a u f  d e r  u n t e r e n ,  h e r r s c h t  oben  d e r  
Sommer. so u n t e n  d e r  W i n t e r .  1 6 )  De r  Raum d e r  H o p i  k e n n t  s e c h s  
E r s t r e c k u n g e n :  d i e  v i e r  H i m m e l s r i c h t u n g e n ,  aus denen  d i e  v e r -  
. s c h i e d e n e n  K l a n e  e i n s t ,  i n  d e r  m y t h i s c h e  ' V o r z e i t ' ,  kamen, d a -  
neben oben und  u n t e n .  
TAFEL 2 
( a u s  G i p p e r  1972 ,  S.199)  
D a m i t  begegnen  d i e  H o p i  auch dem l e b e n s z e i t l i c h e n  P r o b l e m  des 
Todes :  d e r  Tod i s t  i n  d i e  K o s m o l o g i e  e i n g e b a u t ,  d e r  T o t e  l e b t  
f o r t ,  a l s  W o l k e  z u n ä c h s t ,  dann  a l s  K a c h i n a ,  a l s  r e g e n b r i n g e n d e r  
G e i s t ;  e r  g e h t  d e r  G e s e l l s c h a f t  n i c h t  v e r l o r e n .  
D i e  H o p i  k e n n e n  - neben  s p r a c h l i c h  o b j e k t i v i e r t e n  Z e i t k a t e g o -  
r i e n  u n d  m ü n d l i c h e n  G a t t u n g e n  d e r  H a n d l u n g s k o o r d i n a t i o n -  e i n e  
I n s t i t u t i o n  z u r  Z e i t b e s t i m m u n g :  D e r  S o n n e n b e o b a c h t e r  ( " t a a w a - t  
w i c k i  - y t m a - q a "  1 .  7 ,  E r  l e g t  d i e  Z e i t p u n k t e  b e s t i m m t e r  Zeremo- 
n i e n  f e s t ,  b e s t i m m t ,  wann g e p f l a n z t ,  g e s ä t  w e r d e n  s o l l  und  v e r -  
f ü g t  s o m i t  ü b e r  e i n  S o n d e r w i s s e n .  Z u r  Z e i t b e s t i m m u n g  d i e n t  i h m  
d e r  s o g e n a n n t e  H o r i z o n t - K a l e n d e r :  Von e i n e m  b e s t i m m t e n  P u n k t  
aus  (dem " B u f f a l o - S c h r e i n " )  b e o b a c h t e t  e r  d e n  Gang d e r  Sonne 
ü b e r  d a s  J a h r .  S e i n  S o n d e r w i s s e n  u m f a ß t  n i c h t  n u r  ' Z e i t r e c h -  
n u n g ' ,  e r  i s t  a u c h  d e r  e i n z i g e ,  d e r  a l l e  M o n a t e  des J a h r e s  
k e n n t ;  außerdem h a t  e r  n o c h  e i n i g e  " c e r e m o n i  a l  s e c r e t s "  . 
(S immons 1942,  3 1 0 )  1 8 )  Geh t  man d a v o n  aus,  daß e i n e  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  I n s t i t u t i o n  e i n e  L ö s u n g  a u f  e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  
P r o b l e m  d a r s t e l l t ,  muß n a t ü r l i c h  g e f r a g t  w e r d e n :  w e l c h e s  P r o b -  
l e m  w i r d  d u r c h  d e n  S o n n e n b e o b a c h t e r  g e l ö s t ?  19 1 
S i c h e r l i c h  e i n  Z e i t p r o b l e m .  A u f  d e s s e n  H i n t e r g r ü n d e  wurde  a b e r  
a u c h  s c h o n  h i n g e w i e s e n .  Das H o p i - D o r f  i s t  " l i k e  an o b j e c t  w i t h  
a  t h i n  o u t e r  s h e l l  w h i c h  h o l d s  t o g e h t e r  a  number  o f  f i r m ,  d i s -  
t i n c t  Segments . "  ( T i t i e v  1971, 6 9 . )  D i e  q u a s i - a u t o n o m e n  
K l a n e  s i n d  - o b w o h l  d u r c h a u s  m i t e i n a n d e r  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n d  - 
kaum z u  gemeinsamen H a n d e l n  f ä h i g ,  V e r b a n d s s t r u k t u r e n  haben 
s i c h ,  w i e  g e s a g t ,  kaum a u s g e b i l d e t .  Z e i t a b s t i m m u n g e n  i n n e r h a l b  
d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t  s i n d  n u r  s e l t e n  m ö g l i c h ,  n u r  e i n m a l  i n  
i h r e r  G e s c h i c h t e  ( a n l ä ß l i c h  des  g r o ß e n  I n d f a n e r a u f s t a n d e s  1 6 8 0 )  
g a b  es  e i n e  gemeinsame A k t i o n  des  ganzen  Hopi -Stammes.  D i e  
e i n z i g e n  gemeinsamen A k t i o n e n  i n n e r h a l b  d e s  H o p i - D o r f e s  s i n d  
d i e  Z e r e m o n i e n .  S i e  a k t u a l i s i e r e n  n i c h t  n u r  d i e  von  a l l e n  ge-  
t e i l t e  W e l t a n s i c h t ,  s i e  g l i e d e r n  auch  d i e  gemeinsame ' g r o ß e  
Z e i t '  d e s  J a h r e s .  Das J a h r  i s t  u n t e r t e i l t  i n  d r e i  B l ö c k e  zu j e  
d r e i  g r o ß e n  Z e r e m o n i e n ,  d i e  s i c h  a l l j ä h r l i c h  w i e d e r h o l e n  und  i n  
d r a m a t i s c h e r  F o r m  d e n  Z y k l u s  s i c h e r n  ( a n i m i s t i s c h e  Kommunika- 
t i o n  m i t  ' h ö h e r e n  G e w a l t e n '  1 ,  d i e  L e b e n s p h a s e n  g l i e d e r n  ( I n i -  
t i a t i o n .  D a r s t e l l u n g  d e r  T o t e n  u n d  d e r  K a c h i n a s )  u n d  d i e  'Ge -  
s c h i c h t e '  s y m b o l i s c h  d a r s t e l l e n  (Gang d u r c h  d i e  neun  W e l t e n  
u .a .1 .  D i e  Z e r e m o n i e n  s i n d  auch  i n  s i c h  s t r e n g  g e g l i e d e r t .  s i e  
w e i s e n  e i n e n  g e r e g e l t e n  A b l a u f  a u f ,  d e s s e n  G r u n d e l e m e n t e  j e -  
w e i l s  e i n e  V i e r t a g e s p h a s e  d a r s t e l l t .  
D i e  w i c h t i g s t e  d i e s e r  Ze remon ien ,  d i e  Sonnenze remon ie ,  w i r d  
noch  i n  den  z e r r u t t e t s t e n  D ö r f e r n  e i n g e h a l t e n .  2 2 '  "More  t h a n  
any o t h e r  o b s e r v a n c e s  on  t h e  c e r e m o n i a l  c a l e n d a r ,  t h e  S o y a l  
p r o v i d e s  f o r  t h e  communal p a r t i c i p a t i o n  i n  i t s  r i t e s . "  S o m i t  
i s t  es  e i n  " c o m m u n i t y  r i t u a l ,  and t h a t  i s  p e r f o r m e d  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  e n t i r e  p u e b l o . "  ( T i t i e v  1971.  1 4 4 )  D i e  Zeremo-  
n i e n  haben a l s o  n i c h t  n u r  d i e  F u n k t i o n ,  p e r i o d i s c h  W i e d e r -  
k e h r e n d e s  zu k o n t r o l l i e r e n .  d i e  m y t h i s c h e  Z e i t  i n  E r i n n e r u n g  z u  
h a l t e n  und  den  m e n s c h l i c h e n  L e b e n s l a u f  zu  r e g e l n ,  2 3 )  s i e  e r -  
l a u b e n  n i c h t  n u r  d i e  V e r k o p p e l u n g  v o n  s o z i a l e n  Z e i  t k a t e g o r i e n  
und  b i o g r a p h i s c h e n  Schemata m i t  d e r  ' m y t h i s c h e n  Z e i t ' ;  " H o p i  
r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  S t a n d s  r e v e a l e d  as a  u n i f i e d  a t t e m p t  t o  
s a f e g u a r d  H o p i  s o c i e t y  o f  d i s i n t e g r a t i o n  o r  d i s s o l u t i o n . "  
( T i t i e v  1971,  1 7 0 )  A l s  s y m b o l i s c h e  H a n d l u n g e n  s t e l l e n  s i e  n i c h t  
n u r  den Bezug z u r  gemeinsamen R e l i g i o n  h e r ,  a l s  k o l l e k t i v e  
H a n d l u n g e n  b e t r e f f e n  s i e  auch  - ü b e r  d i e  K l a n e  u n d  H a u s h a l t e  
h i n w e g  - das Leben  d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t ,  d e r e n  J a h r e s r h y t h m u s  
s i e  p r ä g e n .  D i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  W i s s e n v e r t e i l u n g  d e r  Z e i t -  
k a t e g o r i e n  s p i e g e l t  a l s o  e i n e n  p r o b l e m a t i s c h e n  B e r e i c h  des  
H o p i - L e b e n s  w i e d e r .  Das z e i g t e  s i c h  s e h r  k l a r  w ä h r e n d  des  
Sch i smas  z w i s c h e n  d e n  H o p i  i n  P r o -  u n d  A n t i a m e r i k a n e r  um 1906  
( d i e  z u r  Gründung v o n  v e r s c h i e d e n e n  D ö r f e r n  u n d  zum langsamen  
Z e r f a l l  O r a i b i s  f ü h r t e ) .  D i e  S p a l t u n g  h a t t e  n i c h t  n u r  z u r  
F o l g e ,  da8 z w e i  Z e r e m o n i e n z y k l e n  e n t s t a n d e n .  d i e  Z y k l e n  b e -  
gannen auch  - von  z w e i  v e r s c h i e d e n e n  E x p e r t e n  b e s t i m m t  - z u  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  Z e i t p u n k t e n .  ( T i t i e v  1971 ,  8 3 f f . )  E i n  s o l c h e r  
F a l l  k o n k u r r i e r e n d e r  L e g i t i m a t i o n s a n s p r ü c h e  m a c h t  j e d e n f a l l s  
d i e  A b h ä n g i g k e i t  d e r  s c h e i n b a r  ' o b j e k t i v e n ' ,  n a t ü r l i c h e n  Z e i t -  
bes t im inungen  u n d  Z e i t k a t e g o r i e n  v o n  d e n  s o z i a l  H a n d e l n d e n  u n d  
K o n s t r u i e r e n d e n  d e u t l i c h  ( B e r g e r / L u c k m a n n  1980.  1 1 6 f f . l .  d i e  
z y k l i s c h e  Z e i t  d e r  H o p i  b e d a r f  e i n e r  i n s t i t u t i o n a l i s i e r f e n  I n -  
s t a n z ,  d a m i t  H a n d l u n g e n  v o n  g r o ß e r  z e i t l i c h e r  u n d  s o z i a l e r  
S p a n n w e i t e  s y n c h r o n i s i e r t  w e r d e n  können,  ohne daß d i e s e r  I n -  
s t a n z  a b e r  e i n  D e u t u n g s m o n o p o l  e i n g e r ä u m t  wü rde .  Wäre das 
d e r  F a l l .  s o  w ü r d e  d i e  B e d e u t u n g  d e r  K l a n e  u n d  H a u s h a l t e  g e -  
s c h m ä l e r t .  D i e  K l a n e  u n d  H a u s h a l t e  s e l b s t  k e n n e n  f ü r  s i c h  k e i n  
Z e i t p r o b l e m .  F ü r  s i e  g i l t ,  was P a r s o n s  d i e  " g r e g a r i o u s  r o u t i n e "  
n a n n t e :  da  s i e  o h n e h i n  i n  W i r - B e z i e h u n g e n  zusammenleben und  u n -  
m i t t e l b a r  h a n d e l n ,  b e d ü r f e n  s i e  kaum e i n e r  ü b e r  d i e  s o z i a l e n  
Z e i t k a t e g o r i e n  d e s  H a n d e l n s  h i n a u s g e h e n d e n  Abst immung.  2 5  
D i e  s o z i a l e n  Z e i t k a t e g o r i e n  d e r  H o p i  s i n d  n a c h  dem M u s t e r  e i n e s  
Z y k l u s  g e o r d n e t .  G l e i c h m i t  i s t  d i e  H o p i - K u l t u r  von  e inem um- 
f a s s e n d e n  A n i m i s m u s  g e p r ä g t .  Neben P f l a n z e n  w i r d  a l l e n  "Lebe -  
wesen i n n e r h a l b  d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t ,  s e i e n  es T i e r e  o d e r  a l s  
l e b e n d i g  v e r s t a n d e n e  G e i s t e r ,  g e r a d e z u  d e r  S t a t u s  e i n e r  H o p i -  
P e r s o n "  z u e r k a n n t .  ( S t a h l s c h m i d t  1972,  300; v g l .  auch  Simmons 
1942,  1 7 )  Das Denken d e r  H o p i  f o l g t  a l s o  dem, was G ü n t h e r  Dux 
d a s  " s u b j e k t i v e  Schema" n a n n t e  (Dux,  1982,  119 f ) :  d i e  Sonne, 
Wo lken .  d e r  W ind  u .a .  w e r d e n  a l s  H a n d e l n d e  v e r s t a n d e n ,  m i t  
d e n e n  man i m  Rahmen s y m b o l i s c h e r  H a n d l u n g e n  i n  K o m m u n i k a t i o n  
t r e t e n  kann .  E r e i g n i s s e  w e r d e n  d a m i t  n i c h t  i n  i h r e r  ' i n n e r w e l t -  
l i c h e n '  E n t w i c k l u n g  v e r f o l g t ,  s o n d e r n  s i n d  a u f  q u a s i  s y n c h r o n e  
s y m b o l i s c h e  U r s a c h e n  z u r ü c k f ü h r b a r  - j e d e n f a l l s  p r i n z i p i e l l .  2 6  1 
Dennoch  k a n n  n i c h t  b e s t r i t t e n  we rden ,  daß d i e  Z e i t  d e r  Hop i  
k e i n e  V e r l ä n g e r u n g  i n  d i e  V e r g a n g e n h e i t  a u f w e i s t .  Da d i e  
J a h r e s z ä h l u n g  n i c h t  g e b r ä u c h l i c h  i s t ,  w e r d e n  v e r g a n g e n e  E r c i g -  
n i s s e  o f t  u n t e r  Verwendung b i o g r a p h i s c h e r  Schemata o d e r  Gene- 
r a t i o n s s t u f e n  v e r o r t e t .  2 7 )  D i e s e  e r l e b t e  u n d  e r z ä h l t e  Z e i t  e r -  
r e i c h t  j e d o c h  k e i n e  g r o ß e  ' h i s t o r i s c h e  T i e f e ' ;  s e l b s t  wen s i e  
s i c h  - w i e  2.6. b e i  d e n  Chamula  - a u f  e i n e  l e b e n d i g e  T r a d i t i o n  
m ü n d l i c h e r  Ü b e r l i e f e r u n g  s t ü t z t ,  r e i c h t  s i e  s e l t e n  150 J a h r e  
z u r ü c k  (Gossen  1974 ,  24 f . )  - u n d  e i n e  s o l c h e  T r a d i t i o n  e x i s -  
t i e r t  b e i  d e n  H o p i  n i c h t .  D i e  w e n i g e n  b e r i c h t e t e n  " h i s t o -  
r i s c h e n "  E r e i g n i s s e  s t e h e n  a l l e  i m  Zusammenhang m i t  d e r  Z e i t  
d e r  S p a n i e r  u n d  d e r  A m e r i k a n e r .  
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  H o p i  s c h e i n e n  dagegen  ' h i s t o r i s c h e '  
Z e i t b e s t i m m u n g e n  v o n  d e r  A r t  " z u r  Z e i t  d e r  g r o ß e n  F l u t "  ( d . h .  
i n  e i n e r  f r ü h e r e n  W e l t )  zu  s e i n .  ( M a l o t k i  1983,  4 8 1 . )  L i e g e n  
d i e  E r e i g n i s s e .  d i e  b e s t i m m t  w e r d e n ,  j e n s e i t s  des  s c h m a l e n  
S t r e i f e n s  des u n m i t t e l b a r  E r f a h r e n e n  o d e r  V e r m i t t e l t e n ,  so  
we rden  s i e  m i t  Bezug a u f  d i e  M y t h e n  o d e r  Legenden  ' v e r o r t e t ' .  
D i e  Z e i t  d e r  M y t h e n  u n d  Legenden  i s t  a b e r  n u r  i n  e i n e m  s e h r  
e i n g e s c h r ä n k t e n  S i n n  e i n e  ' h i s t o r i s c h e '  Z e i t .  Zwar b e r i c h t e n  
s i e  vom ( d u r c h  e i n e n  S ü n d e n f a l l  a u s g e l ö s t e n )  Gang d e r  K l a n e  
d u r c h  d i e  v e r s c h i e d e n e n  W e l t e n  b i s  z u r  i r d i s c h e n  W e l t  
( " T ~ w a q a c h i " ) .  d i e  Legenden  von  d e r  Wanderung d e r  K l a n e  ( u n d  
i h r e r  t o t e m i s t i s c h e n  N a m e n s f i n d u n g )  b i s  zu  dem i h n e n  b e s t i m m t e n  
O r t ,  " T u w a n a s a v i "  ( d i e  M i t t e  d e r  E r d e )  ( W a t e r s  1962.  1 9 f f ;  
G e e r t z  1983.  553). doch  b e s c h r e i b e n  d i e s e  E r z ä h l u n g e n  k e i n e  
E n t w i c k l u n g .  S i e  d i e n e n  v i e l m e h r  z u r  Bes t immung  d e r  s o z i a l e n  
S t r u k t u r e l e m e n t e  ( v o r  a l l e m  d e r  K l a n e )  u n d  s t e l l e n  d e r a r t .  um 
m i t  L e v i - S t r a u s s  zu r e d e n .  e i n e  " W e g s t r e c k e  ohne B e g r ü n d u n g "  
d a r .  ")  S i e  l i e f e r n  k e i n e  G e s c h i c h t e  des  Stammes, auch  n i c h t  
d e r  K l a n e ;  d i e  G e s c h i c h t e  i s t  v i e l m e h r  ' i m m e r  g e g e n w ä r t i g ' ,  
n i c h t  n u r  d a d u r c h .  daß d i e  G e i s t e r  d e r  T o t e n  a l s  K a c h i n a s  j ä h r -  
l i c h  w i e d e r k e h r e n .  D i e  G e s c h i c h t e  w i r d  a l s  U r s p r u n g  g e f a ß t ,  d i e  
' h i s t o r i s c h e  Z e i t '  i s t  s o m i t  e i n e  " m y t h i s c h e  Z e i t " ,  d i e  i n  R i -  
t u a l  und  Z e r e m o n i e n  a k t u a l i s i e r t  w i r d  u n d  dem e i n z e l n e n  d u r c h  
d i e  r e l i g i ö s  h e r g e s t e l l t e  B e z i e h u n g  von  M y t h e n ,  J a h r e s - .  Tages -  
u n d  L e b e n s l a u f  v e r s t ä n d l i c h  w i r d .  J e d e n f a l l s  t r ä g t  d i e s e  
Form ' h i s t o r i s c h e r '  Z e i t  d e r  B e d e u t u n g  d e r  K l a n e  Rechnung,  
s t e l l t  d i e  K l a n e  a b e r  auch  i n t e g r i e r e n d  i n  d e n  Zusammenhang d e r  
G e s a m t g e s e l l s c h a f t ,  da  s i e  a l l e n  e i n e n  gemeinsamen U r s p r u n g  
a u f z e i g t .  Um d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  S o z i a l s t r u k t u r  und  - b e -  
s o n d e r s  den ' h i s t o r i s c h e n '  - Z e i t k a t e g o r i e n  zu v e r d e u t l i c h e n ,  
l e n k e n  w i r  den  B l i c k  a u f  e i n e  a n d e r e  G e s e l l s c h a f t .  
D i e  Nue r  ( " n a a d " ,  Mensch )  we rden .  w i e  auch  d i e  S c h i l l u k  o d e r  
d i e  D i n k a ,  zum o s t a f r i k a n i s c h e n  K u l t u r t y p u s  g e z ä h l t ,  g e n a u e r  z u  
den ( v o n  Har tmann  1876 so g e n a n n t e n )  N i l o t e n .  I n  den  1 9 3 0 e r n ,  
a l s  E . E . E v a n s - P r i t c h a r d  s e i n e  U n t e r s u c h u n g  a n s t e l l t e ,  b e v ö l k e r -  
t e n  r u n d  200 .000  ( h e u t e  e t w a  4 6 0 . 0 0 0 )  N u e r  d i e  S a v a n n e n l a n d -  
S c h a f t  z w i s c h e n  dem B a h r - e l - Z e r a f  u n d  dem B a h r - e l - G h a z a l .  I h r e  
S p r a c h e  g e h ö h r t  z u r  N i l o t o - s u d a n e s i s c h e n  S p r a c h f a m i l i e .  , 
D i e  p a t r i l i n e a r  o r g a n i s i e r t e n  Nuer  s i n d  s e h r  k r i e g e r i s c h .  Ü b e r -  
f ä l l e  a u f  d i e  b e n a c h b a r t e n  D i n k a  s i n d  ü b l i c h .  A l s  G r o R v i e h -  
Z ü c h t e r  s i n d  s i e  Ha lbnomaden :  i m  j a h r e s z e i t l i c h e n  Wechsel  von 
R e g e n z e i t  u n d  T r o c k e n z e i t  e r r i c h t e n  o f t  m e h r e r e  D ö r f e r  soge -  
n a n n t e  Z w i s c h e n l a g e r ,  d i e  s i e  w i e d e r  v e r l a s s e n .  s o b a l d  d i e  um- 
l i e g e n d e n  We iden  a b g e g r a s t  s i n d .  M i t  i h r e n  Wanderungen begognen 
s i e  e i n e m  H a u p t p r o b l e m  i h r e r  G e s e l l s c h a f t :  d e r  W a s s e r v e r s o r -  
gung.  D i e  i n  a l l e r  R e g e l  s u b s i s t e n z w i r t s c h a f t e n d e n  Ni ie r  s i n d  
a b e r  n i c h t  n u r  H i r t e n  ( M i l c h .  F l e i s c h ) ,  s i e  b e t r e i b e n  auch 
F e l d b a u  ( M a i s ,  Sesam. H i r s e ,  T a b a k ) ,  f i s c h e n  u n d  j a g e n .  T r o t z -  
dem s i n d  d i e  R i n d e r  v o n  ü b e r r a g e n d e r  B e d e u t u n g :  s i e  g e l t e n  a l s  
w i c h t i g s t e s  G u t ,  s i n d  A u s d r u c k  von  P r e s t i g e ,  j a ,  s i e  d i e n e n  a l s  
Med ium s o z i a l e r  B e z i e h u n g e n .  so  daß g e r a d e z u  von  " R i n d e r b e -  
z ü g e n "  g e s p r o c h e n  w i r d .  ( K r o n e n b e r g  1979, 1 5 8 ) .  R i n d e r  b i l d e n  
a u c h  d i e  G r u n d l a g e  d e r  m a t e r i e l l e n  K u l t u r  d e r  Nue r .  d i e ,  abge-  
sehen  v o n  d e r  K u n s t f e r t i g k e i t  b e i m  Bau d e r  K e g e l d a c h h ä u e r ,  a l s  
w e n i g  e n t w i c k e l t  angesehen  w i r d .  ( E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 89; 
K r o n e n b e r g  1979,  1 6 0 .  ) D i e  A r b e i t  i s t  n a c h  G e s c h l e c h t e r n  v e r -  * 
t e i l t .  Den M ä n n e r n  o b l i e g t  das  H ü t e n  d e r  He rden ,  F i s c h e n ,  
Jagen ,  d i e  D u r c h f ü h r u n g  von  Ze remon ien ;  A u f g a b e n b e r e i c h e  d e r  
F r a u e n  s i n d  M e l k e n .  Sammeln usw. Ökonomische  U n g l e i c h h e i t e n  
z w i s c h e n  G r u p p e n  bemessen s i c h  an d e r  Z a h l  d e r  R i n d e r ,  b l e i b e n  
a b e r  u n e r h e b l i c h .  
D e r  e i n z e l n e  N u e r  w i r d  schon  f r ü h  m i t  dem Umgang m i t  R i n d e r n  
v e r t r a u t  g e m a c h t ,  v o r  a l l e m  i m  Rahmen d e r  K l e i n f a m i l i e ,  d i e  j e -  
w e i l s  e i n e  H ü t t e  ( " d w i l " ,  " u t " ) ,  u n d  d e r  p a t r i l o k a l e n  F a m i l i e ,  
d i e  e i n e n  W e i l e r  ( " d ' h o r " )  b e w o h n t .  Z w i s c h e n  d e r  F a m i l i e  und  
dem D o r f  ( " t h u r ' " ,  " c i e n g " )  h e r r s c h t  e i n  r e g e r  A u s t a u s c h ,  schon  
a l l e i n  a u f g r u n d  d e r  ö k o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e .  Zwar g i l t  d i e  
F a m i l i e  a l s  B e s i t z e r  des V i e h s ,  d i e  k l e i n s t e  ökonomische  E i n -  
h e i t  a b e r  s t e l l t  d a s  D o r f  d a r .  I m  Rahmen d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t  
w i r d  F e l d b a u  b e t r i e b e n .  we rden  F i s c h -  u n d  Jagdg ründe  und  
W e i d e n f l ä c h e n  v e r t e i l t .  Gemeinsame A r b e i t  u n d  F e s t e  machen das 
D o r f  z u r  w i c h t i g s t e n  s o z i a l e n  H a n d l u n g s e i n h e i t .  
Doch d a r f  das  D o r f  k e i n e s w e g s  a l s  a b g e s c h l o s s e n e  E i n h e i t  b e -  
t r a c h t e t  w e r d e n .  J e d e s  D o r f  s e l b s t  i s t  w i e d e r u m  E l e m e n t  e i n e s  
s e g m e n t ä r e n  Sys tems :  j e d e r  Nue r  s i e h t  s i c h  a l s  b e s t i m m t e n  Seg- 
men ten  a n g e h ö r i g ,  d i e  s i c h  j e w e i l s  i n  O p p o s i t i o n  zu  a n d e r e n  
E l e m e n t e n  b e s t i m m e n .  A l s  M i t g l i e d  e i n e s  D o r f e s  u n t e r s c h e i d e t  e r  
s i c h  von  a l l e n  M i t g l i e d e r n  a n d e r e r  D ö r f e r .  m i t  denen  e r  a b e r ,  
2.B. i m  U n t e r s c h i e d  z u  A n g e h ö r i g e n  a n d e r e r  Stämme, d e n s e l b e n  
Stamm gemeinsam haben  k a n n .  S i e h t  s i c h  j e d e r  N u e r  l e t z t e n d l i c h  
a l s  zum V o l k  d e r  N u e r  g e h ö r i g  an, so s p i e l t  d o c h  d e r  Stamm d i e  
w i c h t i g s t e  p o l i t i s c h e  R o l l e  ( e r  i s t  d u r c h  e i n e n  K lannamen  und  
e i n  g e s t i m m t e s  T e r r i t o r i u m  d e f i n i e r t ) .  3 0 )  E v a n s - P r i t c h a r d  
u n t e r t e i l t e  d i e s e  Segmente  i n  p r i m ä r e .  s e k u n d ä r e  u n d  t e r i t ä r e  
S e k t i o n e n .  wobe i  e i n  Stamm m e h r e r e  p r i m ä r e  S e k t i o n e n  u rn faß t ,  
m e h r e r e  D ö r f e r  e i n e  t e r i  t ä r e  S e k t i o n  ausmachen.  ( D i e  k o m p l e x e  
s o z i a l e  S t r u k t u r  u n d  d i e  d a r a u f  b a s i e r e n d e n  I n s t i t u t i n e n .  2 .0 .  
Fehde, können  h i e r  n i c h t  en  d e t a i l  a u s g e f ü h r t  w e r d e n . )  
Obwohl d i e  m a t e r i e l l e  K u l t u r ,  w i e  E v a n s - P r i t c h a r d  f e s t s t e l l t e .  
v e r g l e i c h s w e i s e  e i n f a c h  i s t ,  w e i s t  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S t r u k -  
t u r  e i n e  e r s t a u n l i c h e  K o m p l e x i t ä t  a u f .  Um so  v e r w u n d e r l i c h e r  
i s t  das F e h l e n  z e n t r a l i s i e r t e r  p o l i t i s c h e r  I n s t i t u t i o n e n .  "The  
l a c k  o f  g o v e r n m e n t a l  O rgans  among t h e  N u e r ,  t h e  absence  o f  l e -  
. g a l  i n s t i t u t i o n s .  o f  d e v e l o p e d  l e a d e r s h i p  ( . . . I  i s  r e m a r k a b l e . "  
( E v a n s - P r i t c h a r d  1968 ,  1 8 1 1  Das F e h l e n  s o l c h e r  I n s t i t u t i o n e n  
ü b e r r a s c h t  n i c h t  n u r  wegen d e r  K o m p l e x i t ä t .  s o n d e r n  auch  m i t  
B l i c k  a u f  d i e  Größe d e r  N u e r - G e s e l l s c h a f t .  T r o t z  d i e s e r  " a k e -  
p h a l e n "  O r g a n i s a t i o n  d ü r f e n  b e s t i m m t e  U n g l e i c h h e i t e n  i n  den  l o -  
k a l e n  G e m e i n s c h a f t e n  n i c h t  U b e r s e h e n  werden .  Sowohl  d i e  Stämme 
w i e  d i e  D ö r f e r  s i n d  j e w e i l s  n a c h  e i n e m  d o m i n a n t e n  K l a n  b e n a n n t .  
A l s  K l a n  g i l t  d i e  g r ö ß t e ,  t o t e m i s t i s c h ,  d u r c h  L i n e a g e s  ( d a z u  
s p ä t e r )  und l o k a l  b e s t i m m t e  G r u p p e  ( E x o g a m i e .  L a n z e n r u f  u n d  b e -  
s t i m m t e  R e c h t e  s i n d  w e i t e r e  Merkma le  des  K l a n s ) .  I n  den  D ö r f e r n  
s t e l l e n  A n g e h ö r i g e  des  d o m i n a n t e n  K l a n s  e i n e  b e v o r r e c h t e t e  
M i n d e r h e i t  d a r ( " d i e l W ) .  d i e  s i c h  von  aus a n d e r e n  D ö r f e r n  Zuge-  
zogenen ( " r u l " )  und  j e n e n .  d i e  v o n  D i n k a s  abstammen ( " j a n g " ) .  
u n t e r s c h e i d e n .  " D i e l "  s i n d  a b e r  k e i n e  p o l i t i s c h e  E l i t e ;  i h r e  
V o r r e c h t e  b e z i e h e n  s i c h  mehr  a u f  das  Ansehen a l s  a u f  p o l i t i s c h e  
Mach t ,  s i e  s i n d  b e s t e n f a l l s  i n  b e s t i m m t e n  S i t u a t i o n e n  e i n f l u ß -  
r e i c h .  3 1 )  O h n e h i n  i s t  d i e  d i r e k t e  Z u g e h ö r i g k e i t  zum domdnan ten  
K l a n  n u r  v o n  r i t u e l l e r  B e d e u t u n g .  
Das F e h l e n  e i n e r  p o l i t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  l ä ß t  d i e  F r a g e  a u f -  
kommen, w i e  d i e s e s  S y s t e m  a u f r e c h t e r h a l t e n  w e r d e n  kann .  Auf d e r  
Ebene d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t  s c h e i n t  das  k e i n  P r o b l e m  zu s e i n ,  da  
s i e  s c h o n  aus ö k o n o m i s c h e n  Gründen  aus e i n e m  engmasch igen  N e t z  
u n m i t t e l b a r e r  S o z i a l b e z i e h u n g e n  b e s t e h e n .  Doch auch ü b e r  d i e  
D o r f g e m e i n s c h a f t  h i n a u s  b e s t e h e n  v i e l f ä l t i g e  s o z i a l e  Be- 
z i e h u n g e n :  Besuche ,  Tausch ,  Ehen und  K l a n v e r w a n d t s c h a f t  ( u n d  
d i e  s o g e n a n n t e n  " R i n d e r b e z ü g e "  ) 3 2 ) ,  Zwi  s c h e n l  a g e r  und  g ~ m e i n -  
same K r i e g s f ü h r u n g .  Daneben s p i e l e n  auch  E x p e r t e n  h i n s i c h t l i c h  
d e r  H a r , d l u n g s k o o r d i n a t i o n  e i n e  R o l l e ,  w i e  n o c h  zu z e i g e n  s e i n  
w i r d .  E x p e r t e n  nehmen zwar  b e s o n d e r e  A u f g a b e n  wahr ,  i h r e  R o l l e  
b e s c h r a n k t  s i c h  j e d o c h  a u f  b e s t i m m t e  S i t u a t i o n e n .  So i s t  es e t -  
wa d i e  A u f g a b e  des  L e o p a r d e n f e l l h ä u p t l i n g s  ( " k u a a r  muon" ) ,  
S t r e i t i g k e i t e n  z u  s c h l i c h t e n .  Auch S p e z i a l i s t e n  f ü r  d i e  K r i e g s -  
f ü h r u n g  ( " g w a a n  m u o t " ) .  M e d i z i n m ä n n e r ,  T o t e n s p e z i a l i s t e n  haben 
l e d i g l i c h  s i t u a t i v e  Kompe tenz .  Von e i n i g e r  B e d e u t u n g  i s t  neben 
dem 'Mann des  V i e h s '  ( " w u t  g h o k " )  d e r  P r o p h e t  ( v o n  I i i m m e l s -  
g e i s t e r n  B e s e s s e n e r ) .  
D e r  Rhy thmus  d e r  D o r f g e m e i n s c h a f t  w i r k t  z u r ü c k  a u f  d i e  s o z i a l  
o b j e k t i v i e r t e n  Z e i t k a t e g o r i e n .  D i e  g r ö ß t e .  d e n  N u e r n  b e k a n n t e  
Z e i t e i n h e i t ,  das  J a h r  ( " r u o n " )  z e r f ä l l t  i n  zwe i  J a h r e s z e i t e n  
( d i e  a u c h  j e w e i l s  " r u o n "  g e n a n n t  we rden  k ö n n e n ) .  " T o t "  u m f a ß t  
d i e  g e s a m t e  R e g e n z e i t .  " m a i "  i m  w e s e n t l i c h e n  d i e  T r o c k e n z e i t .  
B e i d e  K a t e g o r i e n  k ö n n e n  " ö k o n o m i s c h "  g e n a n n t  we rden  ( E v a n s -  
P r i t c h a r d  1968 .  9 4 f f ) ,  s i n d  a b e r  auch  s o z i a l  m a r k i e r t .  3 3  
" T o t "  e n t s p r i c h t  " c i e n g " .  dem D o r f a u f e n t h a l  t ,  "ma i  " e n t s p r i c h t  
d e r  Z e i t  des  A u f e n t h a l t s  i n  den  R i n d e r l a g e r n .  ( " T o t  und " M a i "  
b e z e i c h n e n  daneben  a u c h  n o c h  d i e  Z e i t r ä u m e ,  wäh rend  d e r  a l l e  
N u e r  i m  D o r f  bzw. i n  den  R i n d e r l a g e r n  s i n d ,  " j i o m "  und " r w i l "  
d i e  Ü b e r g a n g s z e i t e n . )  E i n d e u t i g  ö k o l o g i s c h  b e s t i m m t  i s t  d e r  
F e l d b a u k a l e n d e r :  zwar  l e g t  e r  d i e  A b f o l g e  von  H a n d l u n g e n  w i e  
Säen, E r n t e n  usw. f e s t .  e r  i s t  a b e r  a b h ä n g i g  vom E i n s e t z e n  des 
Regens .  34 1 
Das J a h r  d e r  N u e r  h a t  12 Mona te ,  6 i n  j e d e r  J a h r e s z e i t .  J e d e r  
Nuer  k e n n t  d i e  Mona te  b e i  Namen. E i n e n  u n s e r e r  'Woche '  e n t -  
s p r e c h e n d e n  B e g r i f f  k e n n e n  d i e  Nue r  n i c h t .  De r  ' T a g '  kann  e n t -  
weder a l s  ' S o n n e '  ( " c h ä n " )  o d e r  a l s  ' N a c h t '  ( " w a r " )  b e z e i c h n e t  
werden;  daneben g i b t  es  z e i t l i c h e  R e f e r e n z e n  f ü r  das  ' H e u t e '  
( " w i l e ' ) ,  ' G e s t e r n '  ( " f a ' n "  o d e r  " p a ' n " )  u n d  ' M o r g e n '  ( " p a ' n e  
j e " ) .  W e i t e r  z u r ü c k l i e g e n d e  E r e i g n i s s e  w e r d e n  e n t w e d e r  d u r c h  
d i e  Z ä h l u n g  von Tagen o d e r  u n t e r  Bezugnahme a u f  a n d e r e  E r e i g -  
n i s s e  b e s t i m m t .  B e g r i f f l i c h  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n  auch  Mond- 
phasen  (zunehmend,  abnehmend, H e l l i g k e i t )  u n d  S t e r n e n k o n -  
s t e l l a t i o n e n ,  d u r c h  d i e  N a c h t z e i t e n  b e s t i m m t  w e r d e n .  
Zwar i s t  k e i n  a b s t r a k t e r  Z e i t b e g r i f f  i n  d e r  N u e r - S p r a c h e  b e -  
k a n n t .  doch  w e r d e n  i m  V e r b  d r e i  Z e i t f o r m e n  u n t e r s c h i e d e n :  e i n  
A o r i s t ,  d e r  d e r  R e g e l  d i e  Gegenwar t  b e z e i c h n e t ,  s i c h .  j e  
nach  K o n t e x t ,  a b e r  auch  a u f  Ve rgangenes  o d e r  Z u k ü n f t i g e s  b e -  
z i e h e n  kann ,  e i n e  V e r g a n g e n h e i t s -  und  e i n e  Z u k u n f t s f o r m .  U n t e r  
den n i c h t s p r a c h l i c h e n  Z e i t b e s t i m m u n g e n  s i n d  b e s o n d e r s  d i e  
d e i k t i s c h e n  S o n n e n s t a n d s b e s t i m m u n g e n  z u  e rwähnen ,  m i t  d e r e n  
H i l f e  Sonnenau fgang ,  M i t t a g  u n d  S o n n e n u n t e r g a n g  a u f g e z e i g t  
we rden .  Zwar g i b t  es auch  d a f ü r  B e g r i f f e ;  d i e  w e r d e n  a b e r .  w i e  
d i e  m e i s t e n  e r w ä h n t e n  B e g r i f f e ,  s e l t e n  v e r w e n d e t .  I n  d e r  R e g e l  
we rden  n ä m l i c h  Z e i t b e s t i m m u n g e n  m i t  Bezug  a u f  a l l t ä g l i c h e  
R o u t i n e h a n d l u n g e n  vorgenommen. D i e  Mona te  w e r d e n  d u r c h  f ü r  s i e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  H a n d l u n g e n  ( F i s c h e n ,  E r b a u e n  d e r  L a g e r  u . ä . )  
b e n a n n t ,  d i e  T a g e s z e i t e n  d u r c h  d i e  H a n d l u n g e n .  d i e  T a g e s z e i t e n  
m a r k i e r e n  ( M e l k e n .  H ü t e n  u .ä .1 .  T y p i s c h e  Z e i t a n g a b e n  e t w a  s i n d  
" i c h  b i n  zum M e l k e n  w i e d e r  z u r ü c k " ,  " i c h  gehe ,  s o b a l d  d i e  
R i n d e r  a u f  d i e  Weide g e t r i e b e n  w e r d e n " .  3 5 )  Da d i e s e  Hand-  
l u n g e n .  z u m i n d e s t  i n  d e r  " g r e g a r i o u s  r o u t i n e "  des  D o r f e s ,  
r o u t i n i s i e r t  s i n d ,  k ö n n e n  s i e  a l s  r e c h t  v e r l ä ß l i c h  b e t r a c h t e t  
we rden .  . 
S c h w i e r i g e r  i s t  d i e  Bes t immung  i m  Rahmen g r ö ß e r e r  Z e i t e i n -  
h e i t e n .  Wiewohl  d i e  N u e r  B e g r i f f e  f ü r  " d i e s e s  J a h r " ,  " l e t z t e s  
J a h r "  usw. haben,  w e r d e n  E r e i g n i s s e .  d i e  J a h r e  z u r ü c k l i e g e n ,  
m i t  Bezug auf  a n d e r e  E r e i g n i s s e  b e s t i m m t .  Au f  w e l c h e  E r e i g n i s s e  
Bezug genommen w i r d ,  i s t  d a b e i  a b h ä n g i g  v o n  d e r  s o z i a l e n  D i -  
s t a n z  d e r  Redenden ( d e r  Ebene  i m  s e g m e n t ä r e n  S y s t e m ) .  I n n e r h a l b  
d e r  F a m i l i e  k a n n  es a u s r e i c h e n ,  e i n  E r e i g n i s  m i t  d e r  G e b u r t  
e i n e s  K a l b e s  i n  B e z i e h u n g  z u  s e t z e n ,  i n n e r h a l b  des D o r f e s  m i t  
dem L a g e r w e c h s e l ;  g e h ö r e n  d i e  Redenden n u r  demse lben  Stamm an,  
so k a n n  e t w a  e i n  F e l d z u g  a l s  B e z u g s p u n k t  d i e n e n .  3 6 )  B e i  d e r  
P l a n u n g  k o l l e k t i v e r  H a n d l u n g e n  w e r d e n  o f t  E x p e r t e n  h e r a n g e -  
zogen ,  um s i e  zu  k o o r d i n i e r e n .  D i e s e  K o o r d i n a t i o n  s e t z t  a b e r  
e i n e  d e n  N u e r n  gemeinsame Z e i t  v o r a u s .  
D i e  gemeinsame Z e i t  d e r  Nue r  i s t  e i n e  V e r k n i i p f u n g  von b i o g r a -  
p h i s c h e n  Schemata  u n d  V e r w a n d t s c h a f t s b e g r i f f e n .  P rägend  f ü r  den 
L e b e n s a b s c h n i t t  des  e i n z e l n e n  i s t  s e i n e  I n i t i a i o n  i n  e i n e  A l -  
t e r s k l a s s e .  A l l j ä h r l i c h  f ü h r t  d e r  " w u t  g h o k "  z u  von i hm f e s t g e -  
l e g t e n  Z e i t e n  I n i t i a t i o n e n  j u n g e r  Männer  d u r c h .  M e h r e r e  ( m e i s t  
v i e r )  J a h r g ä n g e  ( U n t e r a l t e r s k l a s s e n )  w e r d e n  i n  A l t e r s k l a s s e n  
zusammenge faß t ,  denen  s i c h  d e r  e i n z e l n e  z u g e h ö r i g  f ü h l t .  D i e s e  
A l t e r s k l a s s e n  h a b e n  e i g e n e  Namen, s i e  b e s t i m m e n  d i e  S t e l l u n g  
d e r  M i t g l i e d e r  i n  d e r  G e m e i n s c h a f t  ( i n  B e g r i f f e n  d e r  F a m i l i e n -  
v e r w a n d t s c h a f t )  u n d  d a m i t  auch  das V e r h a l t e n .  3 7 )  F r a u e n  werden 
d u r c h  Z u o r d n u n g  z u  B r ü d e r n  und  Männern  b e s t i m m t .  ( E v a n s - P r i t -  
c h a r d  1984,  1 7 4 )  3 8 )  D i e  A l t e r s k l a s s e n  b i l d e n  g l e i c h s a m  e i n  Ro- 
t a t i o n s s y s t e m  g e s c h l o s s e n e r  K l a s s e n  i n  d e r  Z e i t ,  zumal d i e  
Namen a u s g e s t o r b e n e r  A l t e r s k l a s s e n  w i e d e r  v e r w e n d e t  we rden  f ü r  
s p ä t e r e  K l a s s e n .  S o l c h e  A l t e r s k l a s s e n  e r g ä n z e n  das  Sys tem d e r  
F a m i l i e n v e r w a n d t s c h a f t s b e g r i f f e .  D i e  E r e i g n i s s e ,  d i e  d a d u r c h  
b e s t i m m t  w e r d e n  ( 2 . 0 .  " a l s  d i e  T h u t - A l t e r s k l a s s e  z u r  W e l t  kam" 
o d e r  " n a c h  d e r  I n i t i a t i o n  d e r  B o i l o c - A l t e r s k l a s s e " ) ,  s i n d  f ü r  
j e d e n  i n n e r h a l b  des  Stammes ' v e r o r t e t ' ,  da  d i e  I n i t i a t i o n  vom 
" w u t  g h o k "  s t a m m e s w e i t  k o o r d i n i e r t  w i r d .  39 
Das F a m i l i e n - V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m  ( " m a r " )  u n t e r s c h e i d e t  v i e r  
S t u f e n :  G r o ß v a t e r ,  V a t e r ,  Sohn und  E n k e l  ( e n t s p r e c h e n d  b e i  
F r a u e n ) .  B e i d e  Sys teme  b i l d e n  zusammen d e n  O r i e n t i e r u n g s r a h m e n  
d e s  N u e r s  i n  d e r  s i c h  wäh rend  s e i n e r  L e b e n s z e i t  v e r ä n d e r n d e n  
( " a l t e r n d e n " )  G e m e i n s c h a f t .  Z u r  F a m i l i e n - V e r w a n d t s c h a f t  z ä h l e n  
E l t e r n  u n d  G e s c h w i s t e r .  A l l e  a n d e r e n  V e r w a n d t e n  werden  ü b e r  d i e  
- i d e a l i t e r  f f x e n -  " l i n e a g e s "  ( " t h o k  d w f e l " )  b e s t i m m t .  4 0 )  Das 
F a m i l i e n - V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m  i s t  s o z u s a g e n  d e r  u n m i t t e l b a r e  
u n d  l e b e n d e  K e r n  d e r  L i n e a g e s .  An den  u n m i t t e l b a r e n  K e r n  d e r  
ü b e r  b i o g r a p h i s c h e  K a t e g o r i e n  ( d e r  F a m i l i e  und  des  Stammes)  
v e r m i t t e l t e n  B e z i e h u n g e n  s c h l i e ß e n  s i c h  ü b e r  d i e  L i n e a g e s  v e r -  
m i t t e l t e n  B e z i e h u n g e n  d e r  K l a n - V e r w a n d t s c h a f t  ( " b u t h " )  an .  4 1 )  
TAFEL 3 
B u t h - B e z i e h u n g  z w i s c h e n  z w e i  F a m i l i e n  
D i e  L i n e a g e s  r e i c h e n  -wenn auch  n i c h t  l ü c k e n l o s -  b i s  z u  d e n  
Ahnen z u r ü c k .  S i e  u m f a s s e n  a l s  M i n i m a l - L i n e a g e  z w i s c h e n  4 u n d  
5 ,  a l s  M a x i m a l - L i n e a g e  b i s  zu  12 G e n e r a t i o n e n .  J e  mehr  Gemein-  
s c h a f t e n  s i e  u m f a s s e n ,  um so  g r ö ß e r  i s t  a l s o  d i e  z e i t l i c h e  
" T i e f e " .  So e r m ö g l i c h t  das  L i n e a g e - S y s t e m  des  d o m i n a n t e n  K l a n s  
den  Nuer ,  s i c h  i h r e n  Stamm ä h n l i c h  w i e  d i e  K l a n s t r u k t u r e n  v o r -  
z u s t e l l e n .  ( E v a n s - P r i t c h a r d ,  1983.  1 9 1 )  i d e a l i s i e r t  k a n n  das  
e t w a  f o l g e n d e r n i a ß e n  v e r a n s c h a u l i c h t  w e r d e n :  
A - B :  
s o z i a l e  
D i s t a n z  
TAFEL 4 
A - k l e i n s t e  Lineage 
V o l k  Stamm usw. D o r f  
D i e s e  " b u t h " - B e z i e h u n g e n  w e i s e n  a l s o  n i c h t  n u r  e i n e  z e i t l i c h e  
T i e f e  a u f ,  s i e  haben  e i n e n  Bezug zu d e n  j e w e i l i g e n  Segmenten. '  
S i e  w e i s e n  a u f  d i e  " V o r z e i t "  d e r  j e w e i l i g e n  Segmente  u n d  e r -  
l a u b e n  es ,  a n d e r e  G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r  m i t  B l i c k  a u f  d i e  
"Abstammung" sozial zu verorten. "Einige Männer sind seine 
Söhne. andere s e i n e  Brüder, wieder andere seine Väter." (Evans- 
Pritchard. 1983, 193) 
Der Klan ist so gewisserniaßen eine zeitlich teleskopierte 
Gruppe. W i e  der einzelne Nuer sich bei der Initiation mit e i n ~ m  
Ochsen identifiziert (dessen Namen e r  erhält), so wird der 
ganze Klan einer Herde gleichgesetzt. (Evans-Pritchard. 1968a, 
240) 41' D i e  biograpischen Kategorien stellen, als Kategorien 
d e r  Lebens-Zeit. e i n e  Beziehung zwischen dem einzelnen und Wir- 
kungsbereichen, d i e  sein Einzelleben transzendieren: Vorfahren, 
andere Wirklichkeiten, her. Diese Beziehung wird besonders 
deutlich in d e r  bei den Nuern vergesellschafteten Form dieser 
Transzendenzen: D i e  "genealogische Metapher" (Evans-Pritchard) 
wird auch auf d i e  Welt der Geister übertragen. Sie wird als 
e i n e  genealogische Hierarchie vorgestellt, beginnend mit 
"Kwoth". d e m  Gott aller Nuer, bishin z u  den Geistern einzelner 
S e g m e n t e  (etwa der Lineages und der Sippen), j a  einzelner Per- 
sonen (den Propheten). 4 2 )  (Diese Geister spielen natürlich 
nicht nur in sprachlichen Handlungen, sondern auch in Riten und 
Zeremonien eine Rolle.) 
Biographische Kategorien der Familienverwandtschaft sind Ele- 
m e n t e  biographischer Schemata. S i e  dienen zur Orientierung in 
d e r  Sozialwelt, indem sie durch d a s  System der Altersklassen 
quasi horizontal -auf Mitglieder anderer Segmente- ausgedehnt 
w e r d e n  können. Das daran gekoppelte Lineage-System verleiht dem 
e i n e  gewisse zeitliche Tiefe, s o  daß man geradezu zu einer 'hi- 
storischen Zeit' in nuce reden könnte, in der Ereignisse durch 
d i e  Nennung bestimmter Vorfahren "verortet" werden können. 4 3  
Sofern d i e  Zeitkategorien sich an sozialen Segmenten (vor allem 
d e r  Familie, aber auch 2.8. der Lineage) und sozialen Hand- 
lungen (Zwischenlager u.ä.1 orientieren, helfen sie zu ordnen: 
soziale Positionen in den Segmenten können bestimmt, Handlungen 
koordiniert und zeitlich festgelegt werden. D i e  -wenn auch hier 
in idealisierter F o r m  dargestellte - Verkoppelung von Familien- 
verwandtschaft, Al tersk 1 assen und Lineages erlaubt es dem ein- 
z e l n e n ,  Vergangenes und anderes auf seine Erfahrungswelt zu be- 
z i e h e n ;  a n d e r e r s e i t s  v e r l e i h t  s i e  b e s t i m m t e n  H a n d l u n g e n  des  
e i n z e l n e n  e i n e n  ü b e r g e o r d n e t e n .  z.B. i n  das  Leben  d e r  Gemein-  
s c h a f t  o d e r  d e r  G ö t t e r  e i n g e o r d n e t e n .  S i n n ,  d . h .  s i e  e r l a u b t  
es ,  H a n d l u n g e n  zu " t e l e s k o p i e r e n ' .  4 4 )  W i r d  d i e  ' k l e i n e  Z e i t '  
a l l t ä g l i c h e n  H a n d e l n s  a l s  " r e l a t i o n s  b e t w e e n  a c t i v i t i e s "  ge -  
f a ß t ,  so we rden  a n d e r e  H a n d l u n g e n  - auch  m i t t e l s  b e s t i m m t e r  
Z e i t k a t e g o r i e n -  i n  d i e  ' g r o R e  Z e i t '  d e r  F a m i l i e ,  d e r  L i n e a g e .  
des Staninies usw. e i n g e o r d n e t .  4 5  1 
D i e s  g i l t  a l l g e m e i n  f ü r  N u e r .  denn d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  g e h ö r e n  
zum A l l g e m e i n w i s s e n  d e r  N u e r .  Dennoch s i n d  k l e i n e  U n t e r s c h i e d e  
i n  d c r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i s s e n s v e r t e i l u n g  b e z e i c h n e n d .  Zwar 
k e n n t  j e d e r  Nue r  e i n e  e r s t a u n l i c h e  A n z a h l  von  V o r f a h r e n ;  d a s  
Wissen  uin d i e  Star i imväter  u n d  d i e  ' V o r g e s c h i c h t e '  des  d o m i n a n t e n  
K l a n s  s c h e i n t  a b e r  a u f  d i e  " d i e l "  b e s c h r ä n k t  zu  s e i n  ( e i n e  Aus-  
nahme b i l d e n  d i e  P r o p h e t e n ) .  Das v e r w u n d e r t  w e n i g .  g r ü n d e n  s i c h  
doch  d i e  V o r r e c h t e  d e r  " d i e l "  a u f  i h r e r  H e r k u n f t .  D i e  u n g l e i c h e  
W i s s e n s v e r t e i l u n g  t i i n s i c h t l i c h  d e r  ' h i s t o r i s c h e n  Z e i t '  d r ü c k t  
n i c h t  n u r  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  U n g l e i c h h e i t  aus ,  s i e  i s t  auch  
gew isse rmaßen  l e g i t i m i e r e n d .  
D i e  K o o r d i n a t i o n  f ü r  H a n d l u n g e n  g r ö ß e r e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  
Segmente w i r d  i n s b e s o n d e r e  v o n  zwe i  E x p e r t e n  g e l e i s t e t :  De r  
" w u t  y h o k "  b e s t i n i m t  s t a m m e s w e i t ,  wann A l t e r s k l a s s e n  i n i t i i e r t  
werden.  und d i e  P r o p h e t e n  l e g e n  2 .8 .  f e s t ,  wann F e l d z ü g e  s t a t t -  
f i n d e n  s o l l e n ,  g e l e g e n t l i c h  auch  m e h r e r e  Stämme k o o r d i n i e r e n d .  
B e i d e  v e r f ü g e n  auch  ü b e r  e i n  r e l i g i ö s e s  S o n d e r w i s s e n ,  d u r c h  das 
s i e  a l s  E x p e r t e n  a u s g e z e i c h n e t  s i n d .  
F r e i l i c h  b a s i e r t  d i e s e  D a r s t e l l u n g  a u f  v i e l f a c h e n  V e r e i n f a c h -  
ungen; auch k o n n t e  2.0.  e i n i g e s  (2 .B .  R e l i g i o n )  n u r  a n g e d e u t e t  
we rden .  Es s o l l t e  a b e r  g e z e i g t  we rden ,  daß d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  
v e r s c h i e d e n e r  G e s e l l s c h a f t e n  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  s o z i a l -  
k u l  t u r e l  l e  L e b e n s w e l  t e n  g e p r ä g t  s i n d ,  d i e  d e n n o c h  e i n i g e  Ähn- 
l i c h k e i t e n  a u f w e i s e n :  b e i d e  G e s e l l s c h a f t e n  s i n d  s c h r i f t l o s ,  i n -  
s t i t u t i o n e l l  g e r i n g  d i f f e r e n z i e r t ,  s u b s t e n z w i r t s c h a f t l i c h  u n d  
auf  G e m e i n s c h a f t e n  a u f g e b a u t ,  d i e  d u r c h  u n m i t t e l b a r e  W i r - B e -  
Z i e h u n g e n  c h a r a k t e r i s i e r t  s i n d .  B e i d e  G e s e l l s c h a f t e n  k e n n e n  
ö k o l o g i s c h e  u n d  s o z i a l e  Z e i t k a t e g o r i e n ,  d i e  i n  r e l i g i ö s e  
D e u t u n g s s y s t e m e  e i n g e b a u t  s i n d ,  u n d  b e i d e  haben  I n s t i t u t i o n e n  
g e s c h a f f e n ,  d i e  f a c e - t o - f a c e  n i c h t  mehr s y n c h r o n i s i e r b a r  Z e i t  
f ü r  k o l l e k t i v e  H a n d l u n g e n  b e s t i m m e n  bzw. e i n z e l n e  Hand lungen  i n  
d e r  Z e i t  d e r  G e m e i n s c h a f t  v e r o r t e n .  Oaß d i e  N u e r  e i n e  ü b e r  d i e  
" m y t h i s c h e  Z e i t "  h i n a u s g e h e n d e  ' h i s t o r i s c h e  Z e i t '  ( i n  n u c e )  z t ~ r  
V e r o r t u n g  k e n n e n ,  l ä ß t  j e d e n f a l l s  v e r m u t e n .  daß d i e  T r e n n l i n i e ,  
d i e  L e v i - S t r a u s s  ( 1 9 8 1 ,  2 7 0 )  z w i s c h e n  "warmen"  und  " k a l t e n "  Ge- 
s e l l s c h a f t e n  z i e h t ,  kaum s e h r  s c h a r f  s e i n  k a n n .  
Es d ü r f t e  a b e r  d e u t l i c h  geworden  s e i n ,  daß d i e  Z e i t k a t e g o r i e n  
a u f  E r f a h r u n g e n  des  e i n z e l n e n  a u f b a u e n  u n d  a u f  d i e  r ü c k b e z i e h -  
b a r  s i n d ,  i m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  u n d  v e r g e s e l l s c h a f t e t e n  H a n d e l n  
a b e r  o b j e k t i v e ,  a u c h  f ü r  a n d e r e  e r k e n n b a r e  Fo rmen  annehmen: I n -  
dem s i e  z u r  K o o r d i n a t i o n  von  H a n d l u n g e n  d i e n e n ,  v e r l e i h e n  s i e  
d e n  H a n d l u n g e n  O r d n u n g .  Zumal auch  H a n d l u n g e n  i n  a n d e r e n  W i r k -  
l i c h k e i t e n  i n  s o l c h e n  K a t e g o r i e n  g e f a ß t  we rden ,  h e l f e n  s i e  z u r  
" N o r m a l i s i e r u n g "  d e r  W i r k l i c h k e i t .  4 6 '  D i e s e  W i r k l i c h k e i t  
b l e i b t  b e i  a l l e d e m  v e r s t ä n d l i c h ,  i n s o f e r n  d i e  K a t e g o r i e n ,  e t w a  
a l s  b i o g r a p h i s c h e ,  a u f  d i e  E r f a h r u n g  des  e i n z e l n e n  v e r w e i s e n .  
Z e i t  s t e l l t  m i t u n t e r  e i n  s o z i a l e s  P r o b l e m  d a r .  das  d u r c h  i n  
H a n d l u n g e n  o b j e k t i v i e r t e  ' s o z i a l e  U h r e n '  g e l ö s t  we rden  kann  - 
u n d  d u r c h  das  E r s c h e i n e n  a n d e r e r  ' s o z i a l e r  U h r e n '  von neuem 
e n t s t e h t .  
Anmerkungen :  
1 )  A u s f U h r l i c h e r  i n  M a l o t k i  1983, I f f .  
2 )  Z u r  K r i t i k  an  Whor f  s i e h e  2.0.  M a l o t k i  1983,  6 3 1 f f ,  und 
G i p p e r  1 9 7 2 .  
3 )  V g l .  L i n d i g / M ü n z e l  1978,  2 2 6 .  Von modernen  E i n f l ü s s e n  a u f  
d i e  H o p i  ( v g l .  G i p p e r  1972.  210; M a l o t k i  1983,  240,  321, 
4 5 1 )  sehe  i c h  ab, i n s b e s o n d e r e  v o n  d e r  " I n d i a n e r  - Ro- 
m a n t i k "  ( v g l .  G e e r t z  1983,  u n d  D u t t o n  1976 ,  3 8 f f ) .  D i e  
U n t e r s u c h u n g  s i e h t  auch  von  den  " C h i e f s " ,  2 . 0 .  dem " C h i e f '  
T a l k " .  ab, da  n i c h t  k l a r  i s t .  o b  es  s i c h  d a b e i  um e i n  
a n g l i s i e r t e s  Phänomen h a n d e l t .  
Noch 1955 waren n u r  2% d e r  Hop i  p r a k t i z i e r e n d e  C h r i s t e n .  
G e e r t z  1983, 547. 
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"Thus we f i n d  r a t h e r  a  l a r g e  body o f  men t o  whom t h e  t e r m  
c h i e f  m i g h t  p r o p e r l y  a p p l y ,  b u t  o n l y  two o f  them possess  
p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  t h a t  c o n c e r n  t h e  e n t i r e  p u e b l o . "  T i t i e v  
1971. 64. 
Zwar f e h l t .  i m  S i n n e  Max Webers. das Merkmal e i n e s  Ver -  
bands;  d e r  L e i t e r .  Dennoch kann kaum von e i n e r  akepha len  
G e s e l l s c h a f t  gesprochen  werden. V g l .  T i t i e v  1971, 67 ,  197. 
D i e  Kürze  e r l a u b t  n i c h t .  a u f  E n t w i c k l u n g e n  e inzugehen ,  d i e  
nach d e r  D u r c h f ü h r u n g  d e r  r e l e v a n t e n  Unte rsuchungen  s t a t t -  
ge funden  haben; genauso w e n i g  i s t  es m ö g l i c h ,  a u f  andere  
d e v i a n t e  Gruppen e inzugehen .  T r o t z  a l l e r  V o r b e h a l t e  ( v g l .  
G e e r t z  1983)  s t ü t z e  i c h  m i c h  u.a. auch a u f  Waters 1962.  
Vgl . Simmons 1942, 12 .  Zur  W i r - B e z i e h u n g :  Schütz/Luckmann 
1979. 9 8 f f .  
D i e  D i s k u s s i o n  um d i e  D i f f e r e n z  von " i n n e r e r  Z e i t "  und 
" Z e i t  des Hande lns"  i m  S i n n e  Whor fs  i s t ,  i n s b e s o n d e r e  f U r  
den s o z i o l o g i s c h e n  Beobach te r ,  müßig. T h e o r e t i s c h  v g l .  2 .0.  
Schütz/Luckmann 1984 (Kap.  V .3 ) .  
L e i t k a t e g o r i e n  des Hande lns  nenne i c h  m i t  Bezug a u f  L u c k -  
mann 1983. 7 9 f f . .  d i e j e n i g e n  K a t e g o r i e n .  d i e  d i e  S y n c h r o n i -  
s i e r u n g  z w e i e r  Bewußtse inss t röme d u r c h  W i r k h a n d l u n g e n  - m i t  
Anfang und Ende - e r l a u b e n .  S i e  s i n d ,  das z e i g t e  Whorf ,  i n  
v i e l e r l e i  s p r a c h l i c h e  Formen g e f a ß t .  
V g l .  S t a h l s c h m i d t  1972. " S u f f i c e  i t  t o  say t h a t .  H o p i  
speakers  n e v e r  c o n s i d e r  themse lves  i t  a  l a s s  i n  d c t e r m i n i n g  
whether  d p a r t i c u l a r  u t t e r a n c e  r e f e r s  t o  p a s t .  p r e s e n t ,  o r  
f u t u r e  t i m e . "  M a l o t k i  1983, 625. D i e  zwei  Z e i t s p h ä r e n  s i n d  
wohl kaum denkbest immend:  Denn s o n s t  müßten d i e  U n t e r -  
s c h i e d e  d e r  Hop i  zu den Deko ta  ( v g l .  M i i l l e r  1981. 285f .3  
nocl i  g r ö ß e r  s e i n  a l s  zu den "SAE-Sprachen".  
So nenne i c h  Z e i t k a t . e o o r i e n .  d i e  Z e i t e i n h e i t e n  unabhäng ip  
vom j e w e i l i g e n  Hande ln  und E r f a h r e n  des e i n z e l n e n  benennen 
- j e d e i i f a l l s  so unabhäng ig ,  daß s i e  f ü r  andere  ( t y p i s c h e )  
H ~ n d l u n g s s i t u a t i o n e n  verwendet  werden können.  
Ze i tbes t immungen b e z i e h e n  s i c h  - i n  U n t e r s c h i e d  zu Z e i t -  
t h e o r i e n  - a u f  e i n e  u n r e f l e k t i e r t e  P r d x i s .  d u r c h  d i e  Aus- 
sagen ü b e r  Z e i t  m i t  n a t U r l i c h e n  und k ü n s t l i c h e n  A b l ä u f e n  
gemacht werden können.  V g l .  dazu J a n i c h  1980, 221. M i t  
G e r ä t e n  d u r c h g e f ü h r t e  Ze i tbes t immungen machen da k e i n e  Aus- 
nahme. V g l .  Luckmann 1983, 82. 
D i e  Verkoppelpt ig  s p i e l t  b e i  Whorf u n t e r  den T i t e l n  d e r  i n -  
z e p t i v e n  und d e r  e x p e k t i v e n  Z e i t f o r n ~  e i n e  R o l l e  - d i e  b e i d e  
von Whorf auch d u r c h  n i c h t s p r a c h l i c h e  R i t u a l e  i l l u s t r i e r t  
werden. Daß R i t u a l e  und Zeremonien k e n n z e i c h n e n d  sogar  f ü r  
d a s  A r b e i t s l e b e n  d e r  Hopi sind, stellen auch Lindig/MUnzel, 
212. fest. D a s  a l l t ä g l i c h e  h a n d e l n  ist Uber weite Strecken 
in ü b e r g e o r d n e t e  S i n n z u s a m m e n h l n g e  eingebettet. 
"Biographical s c h e m e s  link individual Iife and biographical 
e p i s o d e s  t o  longer, natural, social and cosmic durations." 
l u c k m a n n  1983, 84f. 
F U r  e i n e  a u s f U h r l i c h e  Darstellung einer ähnlichen dua- 
listischen V o r s t e l l u n g  in d e r  Tradition d e r  Maya vgl. 
G o s s e n  1974, 21ff. 
W a c h  C u r t i s  1922, 64, gilt e r  a l s  Prlester. W e r  allerdings 
d e r  "Kazl.ke" ist, d e n  D u t t o n  1976, 44, erwähnt. war leider 
n i c h t  in E r f a h r u n g  z u  bringen. NatUrlich verfugen d i e  Hopl 
a u c h  U b e r  o r a l e  Gattungen, z.B. rabbit-hunt chants, durch 
d i e  z u  v e r s c h i e d e n e n  k o l l e k t i v e n  Handlungen aufgerufen 
w e r d e n  kann. Vgl. d a z u  Black, 1976. 
U m  u n k l a r e  b e g r i f f l i c h e  Unterscheidungen beizubehalten: Der 
S o n n e n b e o b a c h t e r  verfugt nicht Uber e i n e  "Zeittheorie", 
wohl a b e r  U b e r  K a t e g o r i e n  z u r  Zeitbestimmung und Mittel zur 
Zeitrechnung. Vgl. d a z u  J a n i c h  1980, 221f.; Curtis 1922, 
45. 
D i e  L ö s u n g  d e s  P r o b l e m s  deutet Malotki 1983, 443, schon 
an:" ... s o l a r  and lunar activfties s e r v e  both t h e  individual 
and t h e  c o m m u n i t y  in c o p i n g  w i t h  t h e  task o f  temporal 
c o o r d i n a t i o n  in regard t o  secular and non-secular 
activities." 
"Its g o v e r n m e n t  ist s o  lacking in form as t o  seem almost 
inexistent." D u t t o n  1976. 36. 
S o  s t e l l t e  2.8. G i p p e r  fest, d a 8  s i e  k a u m  zeitgebundene 
V e r a b r e d u n g e n  einhalten; Titiev 1971, 75, bemerkt, "the 
Hopi a r e  u n a b l e  t o  k e e p  a strict account o f  time periods",; 
e i n e  s t a m m e s w e i t  k o o r d i n i e r t e  Zeitbestimmung scheint e s  nie 
g e g e b e n  z u  h a b e n  (vgl. Malotki 1983. 451). 
Vq1. T i t i e v  1971. 95. D i e s e  Z y k l e n  unterscheiden sich frei- 
lich von D o r f  z u  Dorf. 
Vgl. d i e  D a r s t e l l u n g  von Kontroll-. Trauer- und histo- 
r i s c h e n  R i t e n  bei Lkvi-Strauss 1981, 2 7 3  f. "Dank d e m  Ri- 
tual fugt d i e  'losgelöste' Vergangenheit d e s  Mythos einer- 
s e i t s  d e r  b i o l o g i s c h e n  und j a h r e s z e i t l i c h e n  Periodizitlt 
ein, a n d e r e r s e i t s  der 'verbundenen' Vergangenheit, d i e  Uber 
G e n e r a t i o n e n  hinweg d i e  Toten und d i e  L e b e n d e n  vereint." 
(Ebd. S. 273.) 
G e g e n  d e n  B e g r i f f  d e r  'Hopl-Theokratie' wendet sich vor 
a l l e m  T i t i e v  1971. 59. "Instead, a s  o n e  ritual succeeds 
a n o t h e r  in t h e  ceremonial cycle, various leaders conduct 
p a r t i c u l a r  r i t e s  and t h e n  r e s u m e  lay lives f o r  t h e  balance 
o f  t h e  year." 
25)  V g l .  M a l o t k i  1983, 633. A u s f U h r l i c h  f i n d e t  s i c h  d i e  
" g r e g a r i o u s  r o u t i n e "  b e i  Parsons  1939 d a r g e s t e l l t .  S i e  be-  
z e i c h n e t  im w e s e n t l i c h e n  das, was u n t e r  d i e  T i t e l  " U i r - B e -  
z iehung"  und "gemeinsame Umwel t "  , v g l .  Fn  8. g e f a s t  werden 
kann.  
26)  ".. . r a t h e r  a l l  d i s f r e s s  was e q u a t e d  w i t h  human f a i l u r e ,  
t h e  consequences o f  bad h e a r t s ' .  ( . . . I  O b v i o u s l y  when t h e  
Hop i  danced f o r  r a i n s  and r a i n s  d i d  n o t  f a l l ,  t h e y  c o u l d  
n o t  t o l e r a t e  a  weakened f a i t h  i n  t h e  Gods, so t h e y  searches  
among t h e i r  f e l l o w s  f o r  'someone whose h e a r t  was n o t  
r i g h t ' ,  and who t h u s  s p o i l e d  t h e  c e r e m o n i e s . '  Eggan 1964, 
2 7 8 f .  Damit  s o l l  n i c h t  n u r  a u f  d i e  ' L o g i k '  a n g e s p i e l t  
werden, d i e  E v a n s - P r i t c h a r d  d a r i n  e n t d e c k t  h a t  ( b e i  den 
Azande; schön auch b e i  den T i v  i n  dem " e t h n o l o g i s c h e n  Ro- 
man' von L a u r a  Bohannan), sondern  a l l g e m e i n e r :  "Through  
r e l i g i o n  a l l  e l s e  i s  g i v e n  s i g n i f i c a n c e ;  t h e  l e a n  o r  t h e  
b e a u t i f u l  y e a r s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  f a u l t y  o r  p r o p e r  ob-  
se rvances  o f  r e l i g i o u s  r e t r e a t s  and r i t u a l s . "  D u t t o n  1976. 
12. 
27)  2.0. " a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f a m i n e  o u r  g r a n d  m o t h e r s  a l s o  i n -  
c l u d e d  dogs i n  t h e i r  d i e t " ,  o d e r :  " a l s  d i e  weißen Männer 
kamen, war me in  B r u d e r  e i n  K i n d " .  
28 )  V g l .  L e v i - S t r a u s s  1981. 264; zu Z e i t e i n h e i t e n  M a l o t k i  1983. 
29)  Gossen 1974. 24. f o r m u l i e r t e  das - a l l e r d i n g s  f ü r  d i e  
Chamula- so :  "From b a p t i s m  t o  d e a t h ,  t h e  i n d i v i d u a l  l i f e  
c y c l e  s y m b o l i z e s  t h e  P r o g r e s s  o f  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  an- 
c e s t o r s  t o w a r d  t h e  p r e s e n t .  I n  o t h e r  words,  many symbol i c  
a s p e c t s  o f  on togeny  - t h e  i n d i v i d u a l  l i f e  c y c l e -  r e c a p i -  
t u l a t e  m a t h o l o g i c a l  p h y l o g e n y . "  
30 )  "There  i s  l e s s  s o l i d a r i t y  t h e  w i d e r  we e x t e n d  t h e  c i r c l e  
f r o m  t h e  v i l l a g e  t o  a d j a c e n t  t r i b e s . "  E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 
149. 
3 1 )  Vg l .  Evans P r i t c h a r d  1968, 215; 1983, 189. 
32)  Vg l .  K ronenberg  1979. 158; Onwuejeogwu 1975, 63. R i n d e r b e -  
z iehungen  e n t s t e h e n  e r s t  d u r c h  das B r a u t g e s c h e n k .  
33)  J a n i c h s  B e g r i f f  d e r  Z e l t b e s t i m m u n  k ö n n t e  demnach a u f g e -  
g l i e d e r t  werden i n  I t o l o g i s c h e  ? b e i  den H o p i  W a l o t k i s  
* n a t u r a l  t i m e  i n d i v a t o r s " )  und s o z i a l e  (bzw.  s t r u k t u r e l l e "  
b e i  E v a n s - P r i t c h a r d ) .  Zur  Z e i t e i n t e i l u n g  d e r  Nuer  v g l .  auch 
C r a z z o l a r a .  1953. 5. 
34)  Oabei w i r d  a l l e r d i n g s  k e i n  g r o ß e r  Wert  a u f  E x a k t h e i t  ge-  
l e g t .  V g l .  E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 78. 
351 "Nuer g e n e r a l l y  use  such p o i n t s  o f  a c t i v i t y .  r a t h e r  t h a n  
c o n c r e t e  p o i n t s  i n  t h e  movement o f  t h e  sun a c r o s s  t h e  
heavens, t o  c o o r d i n a t e  e v e n t s . "  E v a n s - P r i t c h a r d .  1968, 102; 
v g l .  auch d e r s . ,  1968, 1 0 0 f .  
N i c h t  n u r  d i e  Ze i tbes t fmmungen s i n d  von d e r  s o z f a l e n  
D i s t a n z  abhäng ig ;  auch d i e  " A l l g e m e i n h e i t "  d e r  G e i s t e r  
nimmt m i t  zunehmender s o z l a l e r  D i s t a n z  zu - b i s h f n  zu 
"Kwoth" ,  d e r  f U r  a l l e  G e i s t  o d e r  G o t t  i s t .  Vgl .  Evans- 
P r i t c h a r d  1953. 211. F ü r  d i e  s p r a c h l i c h e n  K a t e g o r i e n  d e r  
N u e r :  Uestermann 1912. 
"A R i a l m a c  y o u t h  s a i d :  'We and t h e  L i t h g a c  a r e  about  t h e  
same age and we can  be f r e e  s p e a k i n g  t o  them, b u t  we must 
shaw r e s p e c t  t o  an o l d e r  man, even If he i s  n o t  o u r  
f a t h e r s ' a g e  s e t ' . "  E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 255; 1984, 176. 
D i e  Anrede fo rmen d e r  Nuer  b e s p r i c h t  C r a z z o l a r a .  1953, 2 1 f f .  
A l l e r d i n g s  g i b t  es  g l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e  H e i r a t e n  u n t e r  
F rauen ;  v g l .  Onwuejeogwu, 1975, 65; E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 
258. 
"... an a g e - s e t  g r o u p  changes I t s  p o s l t i o n  t o  t h e  whole 
system",  E v a n s - P r i t c h a r d  1968, 256, wahrend d i e  S t e l l u n g  i n  
V e r w a n d t s c h a f t s s y s t e m  s t a r r e r  i s t  ( V a t e r  b l e i b t  Va te r .  w i r d  
a b e r  f ü r  a n d e r e  auch G r o ß v a t e r ) ,  d i e  S t e l l u n g  i n  d e r  L i n e -  
age aber  ganz s t a r r .  
D i e  f a k t i s c h e  h i s t o r i s c h e  T i e f e  i s t  aber  n i c h t  sehr  groß:  
Der  "Urbaum" war zu E v a n s - P r i t c h a r d s  Z e i t e n  etwa 50 Jahre  
a l t .  V g l .  auch Onwuejeogwu 1975, 66; C r a z z o l a r a  1953, 8 f f .  
"Through  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a g n a t i c  r e l a t i o n s h i p  between 
exogamous c l a n s  and o f  a g n a t l c  and m y t h o l o g i c a l  t i e s  
be tween c l a n s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  be agna tes ,  a l l  t h e  Nuer 
t r l b e s  a r e  b y  a s s i m i l a t i o n  o f  p o l i t i c a l  and k i n s h i p  v a l u e s  
c o n c e p t u a l i z e d  as a  s i n g l e  s o c i a l  system."  E v a n s - P r i t c h a r d  
1968a, 398. 
V g l .  Westermann 1912; E v a n s - P r i t c h a r d  1977, 33 U. 1 1 4 f f .  
" H l s t o r i c a l  t i m e ,  i n  t h i s  sense o f  a  sequence o f  o u t -  
s t a n d i n g  e v e n t s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  a  t r i b e .  goes back much 
f a r t h e r  t h a n  t h e  h l s t o r i c a l  t i m e  o f  s m a l l e r  g roups . "  Evans- 
P r i t c h a r d  1968. 105; Kramer 1983. 10.  
V g l .  Luckmann 1983. 85. Sogar E v a n s - P r i t c h a r d  s p r i c h t  von 
" t e l e s c o p l n g  o f  k i n  i n t o  a  c i r c l e  o f  f a m l l y  r e f e r e n c e . "  
(1984,  175; Hervorhebung  von  m i r )  Wie E v a n s - P r i t c h a r d  1984, 
bes .  S. 1 7 3 f f ,  a u s f u h r t ,  s i n d  d i e  Bez iehungen  zwischen 
A l t e r s k l a s s e n .  Verwandtschaf tsbezlehungen und L ineage-Be-  
Z iehungen  n i c h t  s y s t e m a t i s i e r t ,  dennoch aber  ' f ü r  a l l e  
p r a k t f s c h e n  Zwecke' a u s r e i c h e n d  genau. 
"Da d i e  L l n e a g e  a l s  k o r p o r a t i v e  Gruppe von  Lebenden und 
V e r s t o r b e n e n  m i t  d e r  g e n e a l o g i s c h e n  Z e i t  und dem A h n e n k u l t  
i h n e n  e i n e  I d e n t i t ä t  v e r m i t t e l t ,  i n  d e r  d i e  E n d l i c h k e i t  
I h r e s  E i n z e l l e b e n s  aufgehoben s c h e i n t  ..." Kramer 1983, 17. 
46) Freilich wird diese "Nomisierung" ivgl. Berger 1973, 31f . )  
nicht nur durch die~zeitkategorien erreicht; insofern diese 
Zeitkategorien das "mundane" Handeln gliedern, "ordnen" sie 
freilich das gesellschaftliche Leben. Da sich die Katego- 
rien auf transzendente, andere Wirklichkeiten beziehen, 
gilt diese "Ordnung' auch -mehr oder weniger analog (Vgl. 
2.B. Mauss/Durkheim 1963) - auch für diese außeralltäg- 
lichen Wirklichkeiten. 
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